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Madrid, Agosto 14 
HONUMBNTO A 
CURROS E N R I Q U E 
Con una. solemnidad extraordina-
ria sin precedente en los anales de 
Vigo se ha descubierto el monumen-
to que perpetúa la memoria del poeta 
esclarecido de "Aires d'a miña té-
r r a ' ' don Manuel Curros Enríqnez.. 
reákctor del DIARIO D E L A M A -
RIÑA. 
La ciudad estaba toda engalanada. 
En la Plaza de Alfonso X I I formó-
se la enorme comitiva en la que figu-
raban representaciones de todos loa 
Cuerpos armados, Diputaciones Pro-
vinciales gallegas, Real Academia Ga-
llega, Centros Obreros, Sociedades de 
Recreo, Universidad de Santiago de 
Compostela, Instituto de Pontevedra, 
Ayuntamiento de Celanova, Inetitu-
ciones de carácter docente orfeón 
"La Oliva"—iniciador del Monumon-
Xo—y un público inmenso de todas las 
clases sociales, predominando el ele-
mento obrero. 
Presidían las autoridades de Viga y 
la representación del AyiHitamiei\to 
de Oelanova, pueblo de nacimiento de 
Curros Enriquez. 
Cuando el Alcalde de Vigo desco-
rrió la tela con los colores de Galicia, 
quo cubría el monumento, las músicaa 
militares y civiles interpretaron la 
''Alborada" de Veiga y otras part i tu-
ras de aires típicos regionales. Lou 
¡vivas! atronaban el espacio y el en-
tusiasmo en el público resultó indos-
criptible. 
Én nombre del orfeón " L a Oliva, 
pronunció un elocuentísimo discurso 
habiendo elogio de Curros, el ilustre 
escritor, ex-Birector General de Ad-
ministración Civi l , don Alvaro López 
Mora, Presidente Honorario del Or-
feón; en nombre del pueblo de Cela-
nova, el laureado escritor don Ma-
nuel Lezón, registrador de la propie-
dad de aquel partido judic ia l ; y por 
el pueblo de Vigo, el Alcalde-Presi-
dente de su Ayuntamiento. 
Todos los discursos fueron aplaudi-
dísimos. 
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después numerosas coronas de flores 
naturales; y cinouenta señori tas que 
portaban art ís t icas canastillas llenas 
también de flores, arrojajpn éstas so-
bre el pedestal cubriéndolo material-
mente. 
Terminada la inauguración, el or-
feón ' ' L a Ol iva" obsequió con un ban-
quete á las representaciones oficiales 
que habían concurrido á la inaugura-
ción del monumento, pronunoiftftdose 
expresivos brindis. 
B N G H & N 
Organizada por la Sociedad " L a 
Chistera," se ha celebrado en la plaza 
de toros de Oijón, como uno de los nú-
meros de los festejos del Centenario 
de Jovellajaos, una corrida extraordi-
naria, á la que concurrieron, especial-
mente invitados, los excursionistas de 
Cuba. 
TEMBLOR D E TEEÍRR'A 
En algunos pueblos de Andakicía y 
con mayor intensidad que otras veces, 
se han sentido temblores de tierra. 
Feliamente, no han ocurrido desgra-
cias* personales. 
E N A L I D A D 
Los conservadores organizan una 
peregrinación á la Meca; y para ellos 
la Meca es Chaparra y Menocal su pro-
feta. 
Pmpónense pedir al ilustre caudillo 
qi*e acepte, sin más dudas ni más vaci-
laciones, su "pos tu lac ión" al cargo de 
Presidente de la República. 
Según un periódico de la tarde, los 
excursionistas hâ n de encontrar se-
rias diftoailtades que vencer en el áni-
mo de su ídolo, porque este no se con-
forma con ser un candidato eonserva-
dor; sino que pretende serlo nacional. 
Nosotros no ponemos ni por un se-
gundo en tela de jucio que el ilustre 
hombre público reúna eondiciones de 
mérito y de popularidad para merecer i 
el apoyo de todas las conciencias elec-
torales; pero, por lo mismo que desea-
mos verle candidato, le aconsejamos 
muy de veras que no se forje tales i lu-
siones y que se conforme con la desig-
nación del partido que le ofrece la pr i -
mera magistratura. . 
La política, en todas partes, está lle-
na 'de ambiciones, y espeeialmente en 
Cuba, donde la administración de l ' 
país inspira los más desatentados de-
seos. 
Pedir á los numerosos enamorados 
de la Presidencia que renuncien á sus 
aspiraciones y que todos oedan á uno 
la mano de Doña Leonor, nos parece 
insigne locura, porque una mano tan 
Manca y tan fina no se abandona fácil-
mente. . . . 
En cambio, el general Menocal pue-
de sacar mucho provecho de esa con-
currencia de aspirantes, pues ello divi -
de la opinión, y á río revuelto. . . 
Quítese, pues, de la cabeza el laborio-
so ciudadano de Chaparra lo de la 
"posíMlaekm" nacional, y reáfírSnese 
en la "pos tu l ac ión" conservadora, que 
ésta le basta pai'a luchar con legítimas 
esperanzas de éxito y, principalmente, 
para desempeñar un buen papel en 
nuestra política, dándole carácter, 
fuerza é interés á la próxima contien-
da en las urnas. 
Llega«n los conservadores, en com-
pacta y valiosa representación, al inge-
nio portentoso donde su figura más 
brillante ha ofrecido tantas pruebas de 
talento, patriotismo y honradez; eon-
citen y convenzan al general Menocal 
de que s«ío apocado por ellos debe i r 
á los venideros comicios, como candi-
dato á la Presidencia; déjese convencer 
el general por las razones lógicas do 
sus correligionarios; y vaya, por últi-
mo, con el arrastre de su nombre y las 
huestes de su partido, á ganar ó á per-
der en la lucha legal é incruenta que 
se avecina, pues n i el triunfo ni la de-
rrota han de ensoberbecerle ni humi-
llarle en la fecunda historia de su vida. 
B A T U R R I L L O 
D o m i n g o G o i c u r í a 
Tiene razón Ricardo V. Rousset, ara 
tor de esta biografía de* Domingo Gol 
curia: los pueblos dignos tienen el de- ¡ 
ber de consignar en las páginas de su 
•historia lo» nombres de todos aquellos 
oue han eontribuido á su form^fción y 
desarrollo, orlando con su adnftración 
constante los de quiénes laboraron 
honrada y virilmente por su emanci-
pación y su grandeza. 
Y es por eso que nadie tendrá cen-
suras para el señor Rousset porque, sin 
intención de lastimar á nadie, en cum-
plimiento estricto de ese deber, reco-
pila en un folleto las datos más salien-
tes de la vida de Goicuría, los precede 
de su efigie venerable y dioe al olvida-
dizo pueblo cubano: he ahí uno de los 
predecesores de t u independencia; he 
ahí uno de tus már t i res : hónralo como 
merece. 
Indudable que el gobierno español 
hizo bien, desde el punto de vista de 
sus derechos, persiguiendo á Goicuría, 
extrañándolo, reduciéndolo á prisión. 
Seamos racionales: ninguna Metrópoli 
da caramelos á- sus colonos rebeldes, 
ningún gobierno se cruza de brazos an-
te las conspiraciones, ninguno mira 
impasible ios trabajos •condueentes á 
derribtfploi De toda la historia de Goi-
curía salla una verdad incuestionable: 
no amaba á España, luchaba por in-
dependizar á su país, y eso que para 
nosotros era. un mérito, para los con-
trarios intereses de la integridad es-
pañola era un delito. 
Lo que fué un absurdo, una crn-1-
dad. un error inmenso, fué matarle. 
No hay razón que justifique la muerte 
á sangre fría de uñ colono que quiere 
ser libre. Pero el tiempo, las torpes 
ideas, los malos gobiernos, las pasiones 
irreflexivas, lanzaron manchas .seme-
jantes sobre un nombre glorioso, y 
abrieron abismos de odios donde sólo 
debió existir una lucha hidalga de de-
rechos seculares y de generosas aspi-
raciones. 
E l perdón tienda sus alas sobre esos 
yerros, cuyas consecuencias cayeron 
como maza de plomo sobre la nación en 
cuyo nombre y á cuyas espaldas se co-
metieron. 
Hay un detalle en la biografía del 
anciano ilustre agarrotado el 7 de .Ma-
yo de 1870. 
Su primer acto público resonante 
fué un plan de colonización del país 
con familias españolas. Recorrió Astu-
rias, Galicia y las Vascongadas, se en-
trevistó con la Reina de España y los 
grandes personajes de su tiempo: ges-
rionó para invadir á Cuba con labra-
dores y artesanos del Norte de la Pe-
nínsula, muy seguro de oue con ello 
acrecería la prosperidad de la tierra, 
vigorizaría el micleo étnico y fortifica-
ría los lazos de amor entre la metró-
poli y su hija. 
Goicuría, hijo de vascongados, no 
aborrecía á los de su estirpe; con ellos 
contaba para engrandecer á su país . 
Los malos gobiernos no recordaron al 
darle garrote que hijo de vascongados 
era y que había procurado poner me-
dios para que el dominio de España 
se perpetuara en Cuba, por las vías del 
común afecto y por medio de una re-
noblac.ión. cuyas fuentes proveedoras 
fué .á buscar en las tierras de Jovella-
nos. Pastor Díaz y de los insignes na-
vegantes vascos. 
Sesenta y tantos años después, aun 
no hemos resuelto cumplidamente el 
problema; ya no será en beneficio de la 
soberanía española; ahora concurre 
otro factor, si no más numeroso, más 
potente, á solucionarlo de manera bien 
distinta á como entonces pudo ser. 
Peor para quienes tuvieron la culpa. 
De Goicuría es la célebre frase, di-
cha, ya con el corbatín fatal al cuello: 
Muere un hombre, pero nace xin pue-
blo." Xo nació efectivamente enton-
ces. Pareció nacer en 1902. Hay quien 
supone que no ha nacido todavía para 
la realización cabal del ideal de patria 
soberana. 
Doble desgracia, á fe, la de los már-
tires que murieron en ei> ensueño de 
haberla dado vida con su sangre ge-
nerosa. 
H o m i c u l t u r a 
Gracias mi l á mi ilustre amigo el 
doctor Eusebio Hernández, por este 
ejemplar, cariñosamente dedicado, del 
volumen que editó la Secretaría de Be-
neficencia, conteniendo sus adímirables 
trabajos en esa ciencia, cultivo del 
hombre, de que es pontífice el sabio 
francés doctor Pinard. 
Me releva de un imperfecto juicio 
acerca de la hermosa labor de Hernán-
dez y de su colaborador el joven doc-
tor Domingo Ramos, la circunstancia 
de haber consignado mis calurosas 
simpatías hacia ellas, cuando el Bo-
letín Oficial" nos dió á conocer esos 
trabajos y nos habló de la probable 
creación de un centro de homicultura, 
de los pocos que el mundo tendr ía . 
Parece que el asunto ha sido aban-
donado ó no eficazmente perseguido. V 
es lástima, porque si en algún país del 
mundo precisa, por interés de la nacio-
nalidad v para honor de la historia, 
mejorar la especié, es en Cuba. 
Nuestro pueblo decae, física y mo-
ra Imente. Asistimos al espectáculo de 
un campo donde por desgastes de las 
sales del terreno y falta de lluvia 're-
j paradora, los grandes árboles amari-
; 11 can y la hierba se vuelve brizna. Des-
j de el prisma meramente fisiológico, 
i una evidente degeneración se. observa, 
i Rostros pálidos, extremidades flacas, 
córneas amarillentas, desarrollo in-
I completo, predisposición á todas las 
j formas de la tisis. En el aspecto mo-
j ra l . . . yo no quiero enumerar los ate-
j rradorrs síntomas. Son miles, y tan cla-
j ramente se les ve y se les palpa, que 
entristece pensar si con estos factores 
será posible constituir y consolidar 
una nación moderna. 
"Aplicación de conocimientos con-
ducentes á la reproducción, conserva-
ción y mejoramiento de la especie hu-
mana": he ahí la homicultura. De có-
mo se reproduce la familift, cubana, el 
concubinato lo diga; de cómo se con-
serva, las estadísticas hablen; de có-
mo mejora, digan penales é indultos, 
y el Correccional y las crónicas de la 
prensa. s 
i, Que en otros países sucede peor, 
objeta el optimismo? Bueno; pero no 
hay que compararnos con otros países, 
sino con nosotros mismos, con nuestras 
estadísticas de moralidad y fortaleza 
patriótica, en tiempos de atraso. 
Exhumemos cifras de juzgados y 
cárceles; hagamos un balance, cargue-
mes cuanto merezca la esclavitud polí-
tica y el analfabetismo, y compare-
mos : nos d a r á horror la diferencia. 
Joaquín N . ARAMBUR-U. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l director de " E s p a ñ a Nueva" 
ha sido reducido á prisión por haber 
pronunciado un discurso en el que 
sustentaba ideas malsanas y contra-
rias á la disciplina de la Armada y 
del Ejéreiito. 
Grave es la falta; las doctrinas se-
diciosas se castigan con severidad en 
todos los países del mundo y prueba 
de ello es la prisión que M r . Hervé 
sufre en Francia, sin que le haya va-
lido su condición de diputado. 
No cabe dudar de la responsabili-
dad en que incurren los que ponen su 
pluma al servicio de ideas de disolu-
ción. Un artículo escrito expresa-
mente para sugestionar á las masas, 
en el que se deposita toda la hiél de 
los enemigos ele la Bociedad, pertur-
ba la imaginación de muchos miles de 
hombros, incapaces de apreciar el al-
cance de lo que leen. 
Cada uno de ellos es un paladín 
de aquellas ideas y un presunto cri-
minal ó futura víctima de sus pro-
pios actos. E l que escribió el art ícu-
lo quedóse en casa tranquilo y satis-
fecho de su obra, esperando la oca-
sión de echar más leña al fuego para 
que las víctimas sigan en aumento. 
iSi el Gobierno, en uso de un dere-
cho que más bien es un deber, des-
truye los planes de los perturbado-
res y condena, como un mínimum de 
rigor, al cabecilla, al jefe del movi-
miento, al que ejerció presión sobre 
los demás, entonces el escritor, abo-
mina de los códigos, anatematiza al 
Gobierno, enciende las pasiones en 
aquellos más- exaltados y las protes-
tas violentas producen nuevas vícti-
mas que no reconocen otra causa que 
la de aquel escritor egoísta y cobarde 
que lanzó á la ilegalidad á los cortos 
de alcance intelectual para labrarse 
se consigue usando diaria-
mente con agua caKentc el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan oate 
jabán desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el t Jabén Sulfuroso 
d e G l e n a 
M todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
caataHo. 
Precie ceat. SO. 
CASTOR I A 
Ŝ ** Casíarto es tu snhsiitato laofentivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. Se jrasio aff&diable. No coatícae Opio, Morfiaa, ai nlngnss. otra rubstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qofta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Deatlcióa y cara la Constipación. Reguladla el Estómago y los intestinos, y 
produce na sueñe natural y saludable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de las Madres. 
X i o s N i ñ o s l l o r a n p o r * l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
L a C A S A D U B I C , O b i s p o 
n ú m e r o 103 , av i sa á sus c l i e n -
tes qige desde h o y h a pues to 
n u e v a m e n t e u n a e x p e r t a y a t en -
t a M A N I C U R E e n sus salones de s e ñ o r a s y caba l l e ros . 
o 2480 alt 10-9 
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^Ll̂ lilP AO I n C O u AO ( MARCA REGISTRADA ) 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de ía san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
D E 
H o r t a l i z a 
c 2286 
Se acaban de rec ibi r por los ú l t imos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
A L B E R T O R . L A N G W I X H Y C a . 
O B I S P O 6 4 (an t iguo <>*>>.--Teléfono A - J 2 A O, Habana 
30-2 A 
EN DROGUERIAS . B0TI0AS i 
la Cora t i r a , -vigorisaat* y Reooastatuyonte 
j Emulsión Creosotada 
D E R A B E L L . : 
r r 
v e r 
Preparada por el DR. J. O. AYER y CIA., 
LowoU, Maas., B. U. de A. 
s 
C 231? As. 1 
GARGANTA M I Z T OIDOS 
NBPTUNO 103 DK 12 á 2, todos 
los dias excepte los domingos. Con-
•altas y operaciones en el Hospital 
Merceqtes lunes, miércoles y yieruea á 
las 7 de la maüna. 
C 2292 4sr. 1 
L 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primayera ó 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo. 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. 
Es la época más propicia para tomar las I 
Pastillas Best agradaras del " D r . " Franlclin, marca Velcas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
I t A f U I C E S A V E f i E T 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias y droguerías Depósito: Pe luquer ía LA. C E N T B A L , Aguiar y Obrapía. 
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D I A l i l O DE L A MASiOT/L—MctóB d'fe la tarde.—Agosto 14 de 1911. 
él un p-odestal en donde elevar s\i 
obscia/ra figura. 
Esta explotación que de las masas 
populares hacen los malvados de la 
intetligeneia debe ser castrada con 
severidad in-exorable. Los qvte así 
juegan oon La vida de los humiktes, 
eternos paganos do errores ajenos, 
senkéjanse á los que conducen re«es 
al majadero para recoger allí el fru-
to de la matanza. 
•El director de " E s p a ñ a Nueva" 
es tará á estas horas dopurando res-
ponsabilidades que, en realidad, de-
bieran pesar sobre Rodrigo Soriano, 
bufón oficial de la Cámara española. 
Propietario del poriódieo, ha-brá 
inspirado el discurso del Director, co-
mo " E l P a í s " 96 inspira en las ideas 
de Pablo iglesias, el hombre t rágico 
que con Soriano forma la pareja más 
original que hemos conocido ̂ en la 
política española. 
Dícese que es enfermedad heredi-
taria de generación en generación, lo 
de afirmar que todo ;tierapo pasado 
fué mejor. Tal vez será cierto y ¿n 
nosotros se verifique la manifesta-
ción citada, pero confesamos que ja-
más vimos situaciones tan incom-
prensibles n i hombres tan abierta-
mente reñidos con el sentido común. 
Los antimilitaristas, por necesidad, 
han de serlo por una de estas dos 
causas ó quizás por ambas juntas: 
porque estén convencidos de la inu-
t i l idad de los institutos armados ó 
porque los consideran organizacio-
nes podridas de resultados pernicio-
sos para la nación. 
Cuanto á lo primero, saita á la vis-
ta el error. Cítennos una nación que 
no los tenga, cualquiera que ella sea. 
Francia, la República socialista, Es-
tados Unidos, la nación liberal y de-
mocrática, las repúblicas jóvenes de 
América, cuya reciente oonstitución 
bien pudo desterrar antiguos orga-
nismos para fundar su funcionamien-
to en las más avanzadas prác t icas del 
modernismo. Todas, absolutamente 
todas las naciones cuentan con un 
ejército y una escuadra, aun aquellas 
que son regidas por los mismos que 
en épocas anteriores combat ían los 
-institutos armados desde los bancos 
de la oposición ó en las columnas de 
la prensa radical. 
Probado que es una necesidad de 
los pueblos, queda por averiguar si 
son útiles ó perjudiciales á las masas 
populares de que los ejércitos se ali-
mentan. 
El tanto por ciento de los analfa-
betos que ingresan en füa var ía mu-
cho en cada nación; pero cualquiera 
que sea, es difícil que un soldado re-
grese á su casa, después de un año 
en fila, sin saber leer y escribir si-
quiera sea torpemente. 
En el ejército ensancha sus alcan-
ces intelectuales, aprende á servirse 
á sí mismo, á ser respetuoso y disci-
plinado, adquiere conocimientos que 
lo colocan en un grado de superiori-
dad respecto de sus paisanos cuan-
do regresa al pueblo y lleva en su 
fuero interno ideas tan distintas de 
las que antes tenía , que provocan en 
él nuevas aspiraciones y le hacen me-
jorar de condición y hasta de posi-
ción social. 
En el ambiente de cuartel, muy 
distinto del que se han forjado So-
riano y Pablo Iglesias, se ha dado 
cuenta de lo que es el honor mili tar, 
ha bebido ciertas ideas caballerescas 
que le eran desconocidas, haciendo 
de aquel ser inconsciente un hombre 
que sabe la misión que la Naturaleza 
le impuso al venir al mundo. 
ITn ejército bien disciplinado y de 
organización sencilla en la mecánica 
de su funcionamiento, es la obra más 
grande y más perfecta que ha hecho 
el hombre, siendo infinitos los casos 
en que se advierte más prudencia, 
más corrección y una caballerosidad 
llevada á exagerados límites en 
quienes visten el uniforme mili tar. 
La misma causa ó muy semejante, es 
la que hace excesivamente correctos 
á cuantos acuden á las salas de ar-
mas ó ti«nen relación alguna con los 
ejercicios de tan noble profesión. 
¡sieodo así que no son inúti les n i 
perjudiciales ¿á qué, pues, esas co-
rrientes de antimilitarismo? Si es pa-
ra combatir al Cobierno, vigílese su 
gestión, discútase su función admi-
nistrativa, saquése á la picota á cuan-
tos no sean dignos de la confianza 
del pueblo. Pero hacer propaganda 
antimilitarista para que los pobreci-
tos que están sujetos á la severidad, 
del Código mili tar cometan faltas 
que les euesite la vida, eso es crimi-
nal y toda pena, per dura que sea, 
habrá de resultar benigna para el da-
ño que se ha hecho. 
Vea ' ' E l P a í s , " periódico madri-
leñi) que acon«eja desatino tan con-
denable como la guerra c iv i l en casa 
antes que la guerra con Marruecos, 
vea, repetimos, el estado de pobreza 
á que redujo á España el fratricida 
derramamiento de sangre de todo el 
siglo X I X con. sus continuas asona-
das y pronunciamientos. A estos ex-
tremos puede nuevamente conducir-
nos la propaganda que se hace en los 
cuarteles y en' la prensa. 
¡Y hay quien por ser periodista se 
considera redentor del pueblo y re-
generador de la Patria! ¡Bendito sea 
Dios y cuanto desequilibrado anda 
suelto por el mundo! 
D e s p e d i d a 
Este querido compañero embarca-
rá mañana á bordo del correo francés 
" L a Navarre," con rumbo á Saint 
Nazaire. 
3>e este puerto marcha rá el señor 
Pumariega á Par ís , en donde piensa 
consultarse con los más afamados es-
pecialistas sobre la afección que ha 
tiempo padece y que es la causa prin-
eipail de su viaje á Europa. 
Las principales capitales serán ob-
jeto de atención para el querido 
compañero si su estado de salud se lo 
permite, regresando después á Espa-
ña, en donde hará la úl t ima etapa de 
un viaje que dependerá del éxito que 
en él obtenga. 
Las muchas ocupaciones que sobre 
él pesan y las premuras de un viaje 
organizado en pocas horas, imposibi-
l i tan al querido compañero de cum-
plir, como quisiera, con las muchas 
amistades que cuenta. Sirvan estas 
líneas de despedida para quienes sa-
brán disculparlo en bien del afecto 
que le profesan. 
Deseamos á Oscar Pumariega, al 
"compañero estimable y estimado, un 
viaje felicísimo y que encuentre en 
Europa la salud que hubo de que-
brantarse en las coníinuadag luchas 
que impone el trabajo honrado. 
L A A C I O N D E L A S O B R A S D E L 
EXCURSION PRESIDENCIAL 
M á q u i n a e s c a v a d o r a q u e i n a u g u r ó las ob ra s 
Con motivo de las manifestaciones 
hechas por el señor Pasa lodos que pu-
Mieamos en nuestra edición del domin-
go, el señor V. E. Blat nos ha dirigido 
una carta, en la cual expone en sínte-
sis que en lo referente al asunto de la 
Sucesión de Casa Brunet, le conviene 
hacer constar que la demanda en cues-
tión estaba escrita de puño y letra del 
¡ieñor Pasalodos. y como al iniciarse el 
pleito' dicho señor se declaró excedente 
del cargo de Registrador, no se pudo 
librar la correspondiente certiñeaeión 
de la firma en litigio para que el Juz-
gado admitiese la demanda como era 
de lev. 
Las obras de canalización 
Si se hablase de la feria según le 
va á uno en ella, poco bueno tendría-
mos que contar de la excursión de 
ayer á la inaugurac ión de las obras 
del Roque. Pero el cronista reconoce 
que, a¿l formar parte de la comitiva, 
no lo hizo con el propósito de dedicar 
un día de asueto al campo para des-
canso del espíritu, sino más bien á 
continuar la diaria tarea informati-
va, aprovechando ese día de descan-
so, ¡menguado decanso dominical el 
del periodista! para dar detalles al 
público de la inauguración de unas 
obras que cuando se vean realizadas 
serán de un beneficio inmenso para 
una gran zona rura l eminentemente 
agrícola, y de seguridad para la v i -
da y propiedades de crecido número 
de campesinos. 
•Sería reproducir á destiempo el re-
señar ahora con detalles lo que toda 
la prensa de la Habana casi anual-
mente cuenta sobre las inundaciones 
del Roque. 
En la época de las lluvias, cuando 
éstas son recias durante varios días, 
una comarca extensa, que abarca los 
poblados de «Quintana, Roque, Peri-
co, Baró, Recreo y varios pueblos 
más de la provincia matancera, co-
marca rica por sus ingenios, se ve 
anegada de agua. Los pueblos se in-
comunican unos de otros por lagu-
nas sin f i n ; las cosechas se pierden, 
la miseria queda luego por a lgún 
tieiupo llamando á las puertas de los 
cañipesinos, despojados en unas ho-
ras de sus pequeñas propiedades, de 
sus animales, aperos de labranza y su 
cosecha. Y el mal no se localiza. Por 
la vega inundada corren, los railes 
del ferrocarril que comunica á la Ha-
bana con las provincias de Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cu-
ba. A l desbordarse el río la comuni-
cación cesa durante muchos días y 
son incaulculables las pérd idas ma-
teriales que esto produce con la in-
terrupción del tráfico y las angus-
tias y las molestias. 
Este mal, que es antiguo, pidió 
siempre un pronto remedio. Las queT 
jas de los campesinos eran siempre 
oídas en los centros oficiales como 
peticiones justas y merecedoras de 
remedio; pero éste nunca llegaba, n i 
siquiera la posibilidad de su realiza-
ción á plazo fijo aunque lejano. 
Una de las inundaciones del Roque 
que más tristes recuerdos ha dejado, 
porque alcanzó más fatales conse-
cuencias, fué la de 1904. Parece ser 
que aquello llamó más reciamente al 
corazón del 'Gobierno, que como vis-
cera oficial suele ser menguada y 
dura, y puso las iniciativas en juego 
encauzando por caminos de realiza-
ción los proyectos. 
En 1906 él Gobierno buscó un hom-
bre de ciencia y reputación, que 
apreciando claramente la magnitud 
del daño fatal y casi periódico, estu-
diase la manera de remediarlo y tra-
zase el plano de las obras que fuese 
necesario llevar á cabo para terminar 
de una vez con los males futuros. 
Y el primer acierto fué el hallazgo 
de ese sabio. La comisión recayó 
sobre el ilustre ingeniero cubano don 
Aniceto Menocal. 
Esta gloria nacional, triste y re-
cientemente desapareeida cumplió su 
cometido, dio su informe, presentó 
•los planos de la obra que á su juicio 
debía de realizarse; fué esta general-
mente aplaudida por eñcaz y con-
cienzuda; pero cayó en el triste r in-
cón que el Gobierno interventor des-
tinaba á las iniciativas cubanas, 
siempre que estas no encajasen de 
lleno en los planes de reformas que 
se trazaban para bien de este país (!) 
al otro lado de nuestras necesida-
des, esto es, en t ié r ra de la huma-
nitaria, yanquilandia;; en aquel archi-
vo, repetimos, donde tantos otros 
proyectos se enterraron, fresca toda-
vía la tinta con que la Comisión Con-
sultiva los escribía. 
Pero con la resurrección del 'Go-
bierno propio, resucitó asimismo el 
proyecto de don -Aniceto Menocal. 
E n la; conciencia de todos estaba la 
bondad de su v i r tud y sin más es-
tudio de él que el de su presupuesto, 
se acudió al Congreso en demanda 
del crédi to 'necesar io , y las Cámaras 
respondieron al llamamiento justo 
con la autorización equitativa. Y 
quedó el Ejecutiva autorizado para 
disponer de la cantidad de $1.600.000 
para realizar las obras de la canali-
zación del Roque, pagadera en va-
lias anualidades. 
Esa es, á grandes rasgos, la histo-
r ia de este proyecto maguo, que 
pronto hemos de ver terminado. Qui-
zás á nadie demos con esta reseña 
noticias que desconocían; pero las re-
producimos hoy, para que sirvan de 
loa al iGobierno, ya que es el elogio 
merecido, de homenaje á la me^noria 
del ilustre ingeniero señor Menocal, 
y de satisfacción á los vecinos de la 
castigada región que tantas lágrimaí 
y miserias debe al Roque enfurecido. 
La canajlización se hará de Norte á 
Sur, siguiendo la cuenca del. Roque 
por é | término de Colón. Las aguas 
guia rán su corriente en dirección 
norte, teniendo el canal proyectado 
una extensión de 50 kilómetros por 
441 de excavaciones y nueve de am-
pliación del cauce del río y los arro-
yos. 
Datos oñciales facilitados á la pren-
sa sobre los trabajos que van á 
efectuarse. 
Desbrozar y l impiar el curso del 
r ío Palmillas, desde su nacimicntc 
hasta su terminación, en el tragante 
conocido por " L a Carraca." 
Construcción de un canal de de-
sagüe, que parte desde " L a Carra-
c a " y termina en el r ío " A n t ó n , " 
con desagüe en la bahía de Cárdenas. 
E l ancho de este canal var ía de 26 
á 60 metros, y la profundidad desde 
medio metro á cinco metros. Se ex-
cava rán cinco y medio millones, 
aproximadamente, de metros cúbi-
cos de itierra y roca. Se desaguará 
la Ciénaga de Guanajayabo, que tie-
ne una longitud de 25 kilómetros, 
con lo cual se beneficiarán grande-
mente los propietarios de esa gran 
•extensión de terrenos, pues1 serán 
aprovechables en el cultivo de caña 
ó cosa análoga. 
E l costo de esta ohra será cerca de 
dos millones de pesos. 
Se emplearán varias excavadoras 
fabricadas expresamente para esta 
obra por "The Bucyrus Co,". de 
Mihvaukee "Wiss. Estas excavadoras 
tiene un brazo de 60 pies de largo, 
una capacidad de 100 metros cúbieoí-
por hora, un costo de $25 00ü 
una, pesando setentá y lC¿c ^da 
la das. 0 tone. 
Estas excavadoras .han 
picadas con mucho éxito. 
obras del Canal de Pm..., '11 
grandes canales de irrigación i 
Estados Luidos, y tanto lo 0j 
tistas como los empleados de]* p0ftra" 
esperan que el éxito más U J - ^ 
corone los ^sfuerzos realizaa0s ^ 
la realización fd iz de esta ' 
obra. nía» 
Duración de las obras 
Las obras t end rán que estar W 
minadas dentro de tres años 
Los contratistas de las mismas 
los señores Champion y Pascual ^ 
-quienes se les adjudicó la Suh' .a 
por la sumía do $1.600,000. 
Personal director 
A l frente de los trabajos fi^^ 
por cuenta dél Estado, el ingenier 
jefe, señor Luis F. Ramos, organiza 
dor de los festejos; segundo M ^ S 
to Augusto L . Anders; Gabriel3 Z 
queira, Jefe de Despacho, y los M 
liares señores José Cuesta, Juli0 
cía Rivas, José Bonilla y Arturo Cai 
tellanos. 
Por cuenta de la compañía encar 
gada de las obras figuran los ingenie' 
ros Thomas F. Afllard y Julio Thofe" 
La excursión 
En un tren especial que salió ayer I 
las siete de la mañana de la estación 
de Villanueva, se hizo la excursión 
j presidencial. 
Los excursionistas 
Fueron con el señor Presidente de 
•la República su hijo Miguel Alaria-
ño, los Secretarios de Despacho, se-
ñores doctor Emil io del Junco, m 
• cretario de Agricul tura; doctor Je-
j sús María Bar raqué , Secretario de 
• Justicia; general Gerardo l̂achado 
| Secretario de Gobernación; doctor 
Mario 'García Kohly, Secretario de 
: Instrucción Pública ; doctor Rafael 
j Martínez Ortiz, Secretario de Ha-
I cienda; señor Joaqu ín Chaloas, Se-
j cretario de Obras Públicas ; doctor 
I Manuel J iménez Lanier, Subsecreta-
A l i m e n t o completo para los K I * 
ÑOS, ANCIANOS Y CONVAUSS-




P u r a m e i i t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio raás rdpido y seguro en la 
curación de la gononreo. blenorragia, flo-
res blanca» y de t»»4a clase de flujos por 
antiguos que sea». Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poaltvamente. 
De vento en todas las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin homo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en la& tapitas ías pa< 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-





L a c o m i t i v a r e g r e s a n d o d e l l u g a r d e las obras 
E B A J A S 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
1 0 A L 3 1 D E A G O S 
que es nuestro excíusivo 
uso 7 st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L AGÜITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pábl» 
co y que no tiene rivaj 
es el producto de una fm 
fricación especial y qw 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciendo 
«na LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este ae* ite posee la gran ventaja de no inflamar» 
»c en el caso de romperse las Umpara». ^ uaiidad muy recomendable, principalmen-
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de da» 
se superior para alumbrado, tuerza motriz y d'-más usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N ' . 6.—Habana. 
C 2323 As. 1 
TRAJES HECHOS MODERNOS, EN MUSELINA, 
CASIMIR, ARMUR, VICUÑA, ALPACA Y DRIL. 
: 10 Y 1 5 
A p a r t i r d e l d í a I9 d e S e p t i e m b r e , r e g i r á n l o s m i s m o s p r e c i o s S I N B O -
N I F I C A C I O N N I N G U N A . 
N O T A : O f r e c e m o s r e b a j a s p o r m e d i o d e d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s -
t r o s i s t e m a d e " P R E C I O F I J O " n o n o s p e r m i t e b e n e f i c i q r a l p ú b l i c o e n o t r a 
i f o r m a s i n a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
" J . V A L L E S 
J J S A N R A F A E L 
14 Y 
C 2418 alt. 
D I A R I O DE L A MAHINA—Edic ión de la tarde—Agosto 14 de 1911. 
;. (¡e Oobernación; general Ernesto 
?sbert, Ooberaador de la provincia-, 
Soctov Dámaso Pasalodos, ex-Secre-
tario de la Presidencia; doctor Fran-
cisco Cuéllar", senador por la provin-
ia d« Matanzas; los representantes 
¿ggores Jlian ^ Ha Cruz Alsina, Ro-
ie 'Garrigó, Celso Cuéllar, Ramiro 
Aiesta, señor 'Modesto Morales Díaz, 
director de " E l T r i u n f o " ; señor Jo-
' ^fanuel Oovín, director de " E l 
.Aíundo"; doctor Matías Duque; ca-
pitanes Luis Solano Alvarez y Con-
loo García Espinosa, ayudantes del 
te£e del Estado; Emil io Allberto y 
Antonio del Junco, hijos del señor 
lecretario de Agricul tura ; señores 
W é Arias Barceló, Fuste, Muñoz, 
pePrín, Morich, y Sánchez, emplea-
dos de la Secre tar ía de la Presiden-
tor Domingo Lecuona, Oobemador 
Provincial; do^or Alfredo Camot, 
Alcalde Municipal ; primero y segun-
do jefes 'de policía, señores Pedro 
Torres, y Alfredo González Cháve^z; 
Alberto Cabrera, Registrador Mer-
cant i l ; comisión de concejales del 
Ayuntamiento, integrada por el Pre-
sidente, doctor Escoto y señores Que-
gada, F.usté y otros; doctor Federicc 
Torres, Jefe loeal de Sanidad; un« 
comisión del cuerpo de bomberos; 
general Ramón Montero; doctores 
Nieasio Borges y Juan Forsn; Luis 
do Vera, Secretario de la Audiencia; 
Fernando Albuerne, Administrador 
de Correos; eap i tán Daniel Tabares. 
teniente Enrique Corona, Jefe del 
destacamento de la Guardia Rural. 
Se unieron en Matanzas á la co-
grupas de un jamelgo de resabios 
desconocidos. 
Antes de las doce llegamos á Ke-
creo. 
Desde bien lejos ya se divisaba, 
rodeando la estación, considerable 
número de jinetes. Por instinto tra-
tamos de adivinar cual de aquelllos 
animalitos nos tocar ía en suerte pa-
ra nuestra desgracia. 
E l cronista le había ya echado el 
ojo á una yegua de poca alzada, de 
aspecto manso y de edad madura, 
rucia, flaca y de mirar humilde. 
Oímos, mientras nos disponíamos 
á bajar del tpen, mucho ruido de 
aclamaciones, chupinazos, músicas, 
griterío, piafar de corceles y clamor-
de muchedumbre. 
•Cuando pusimos el pie en tierra en 
E L P R E S I D E N T E Y L O S I N G E N I E R O S 
cia; teniente Benítez, ayudante del 
general Machado; Mr. León J. Cáno-
va, señor Juan Goveo, ingeniero au-
xiliar de Obms Públ icas y señor M i -
guel Arango. 
Periodistas 
Casi todos los periódicos de la Ha-
bana mandaron representación. 
Fueron los señores Raoul Marsans. 
por "E l Mundo"; Sixto López M i -
randa, de " L a Di scus ión" ; Abel Du-
Ereuil. de " L a Lucha" ; Alfonso 
Amenábar, de " E l T r i u n í o " ; Enr i -
que 3íazas. de " E l Comercio"; Ed-
wards A. Kinmell, de "The Ha vana 
Ppsí"; Francisco Sainz de la' Peña, 
do "La Op in ión" ; Luis Molina, de 
"La Prensa"; señor Mart ín Tizol, de 
"El Debate" y un redactor de este 
periódico. 
Y como fotógrafos los señores San-
ta Coloma, Fervienza, Gibert y La-
gomasino, de "Eíl Fíga/ro" , Diario »e 
la Marina, " L a Discus ión" y ' ' E l 
Mundo", respectivamente. 
La escolta 
En un coche iba la escolta presi-
dencial, formada per 18 soldados del 
Escuadrón K, Regimiento número 
l1no, de la 'G.nardia Rural, a l mando 
M teniente Varona. 
Matanzas: diez minutos de recepción 
oficial sin fonda. 
A Matanzas llegamos á ias nueve 
y «inco minutos. 
En el andén una banda de músiea 
saludó la llegada del tren eon un' pa^ 
^calile. Creímos que el himno, na-
FonahSería más oportuno; pero de-
Jemos padecer de error; t a l vez el 
nimno se reserve para ocasiones más 
solemnes y personajs más encumbra-
por ejemplo, raitines y agentes 
^etorales. 
Hubo vivas y cohetes al detenerse 
«1 tren. Público no faltaba y entu-
gasino presidencial tampoco; pero 
Sln Hegar al delirio. 
. A cumplimentar al Presidente acu-
Jeron los señores Gustavo Arocha;, 
^ i d e n t e do ja Audiencia; los Ma-
^ti'ados señores Antonio Echeva-
Hovero Pina y Ramón P a g é s ; l i -
fierî aclo Ramón Verdura, abogado 
H n do!',tores ^ m á s Loredb y Cas-
'Tonzáloz; Jueces Correccionailes 
^mcipal , respectivamente; doc-
mitiva los siguientes señores : Lecuo-
na, Camota Patricio Oyamába i , ge-
neral Ramón Montero, doctor Fonta-
nills, Francisco Ducassi Francisco 
P e m á n d e z y Juan Oronlier. 
Descripiciones poéticas, no 
Arrancó el tren oyéndose de nuevo 
música, vivas y cohetes'. 
De nuevo en medio de los campos, 
nos acordamos de que en el trayecto 
de La Habana á Matanzas no se nos 
ocurrió poner unos toques descripti-
vos del campo ; ele las tintas suaves 
de la mañana hermosa, de los cela-
jes del cielo, del prado verde y las 
palmeras cimbreantes .y esbeltas. Es 
de rigor y no puede faltar en toda 
información escrupulosa estos lir is-
mos bucólicos. 
Per© el cronista en esta ocasión 
renuncia á. las gflorias literarias. 
"Verá por qué quien á seguirme se 
decida. 
Cárdenas : otra parada, otra recep-
ción, himno, vivas; pero sin co-
hetes. 
A l llegar á Cárdenas se repite la 
escena matancera, pe^> •con sordina. 
A uno de los /que allí se sumaron á 
la comitiva oímos decir que el Alcal-
iie había prohibido terminantemente 
el disparo de cohetes y petardos, en 
gracia á los vecinos que ' á aquellas 
horas estuvieran ^on jaqueca. Medi-
da prudente que ha hecho gracia ó 
no, según des(|e el punto de mira po-
lítico en que se colocaba el comenta-
rista. 
Allí entraron en el t ren los Alcal-
des de Cárdenas y Manguito, señores 
Alberto Rojas y Carlos de la Rosa; 
doctor Alejandro Neira; el represen-
tante señor Nemesio Busto; el Jefe 
local de Sanidad; la representación 
del clero y otras personas. 
E l Itaoreo.—Tin de la jornada para 
unos.—Comienzo de un calvarle 
para otros. 
lios hombres pacíñeos que no mon-
tamos á caballo n i aún en las gran-
des solemnidades, la proximidad é 
Recreo nos iba preocupando á medi-
da que el tren avanzaba. 
Sabíamos que el lugar de la cere-
monia de la inauguración estaba á 
unas dos leguas del Recreo, que era 
necesario para llegar allí ponerse á 
busca de "nuestra" 5regua apuesta, 
ya en la lejanía perdida entre una es-
pesa nube de polvo rojizo, cabalga-
ba la 'comit iva. . . ó parte de la co-
mitiva, pues un no pequeño' número 
de excursionislias nos encontrábamofi 
á pie, abandonados en el andén. 
Coincideacia ra ra : los periodistas 
todos estábamos •ontre los desatendi-
dos, sin olvidar los fotógrafos, que 
con sus bártulos al hombro tuvieron 
que emprender la caminata del pue-
blo, por un único caminito de lodo y 
gmijarros, bajo un sol de justicia en 
día sin brisa. 
Nos animábamos unos y otros, me-
jor dicho, todos á los fotógrafos, d i -
ciéndoles que en el pueblo había ca-
ballería de repuesto. 
Pero en el pueblo no vimos más 
que palmas, y arcos de triunfo, y 
banderas, y vecinos endomingados... 
y allá, á lo lejos, hacia la salida del 
poblado, la mancha rojiza, la nube 
de ^olvo cf.tie envolvía al Presidente 
y á los 'acompañantes que hab ían te-
nido quien les defendiese un caballo 
en el andén de la estación. 
Después de una minuciosa requisa 
por "todo el pueblo pudimosi encon-
t rar dos jamelgos tísicos, que cedi-
mos á dos fotógrafos. 
El Presidente, en compañía del se-
ñor Barraqué, hizo el viaje en una vo-
lanta. Los acompañantes, jinete?, en 
Cabalgaduras de todos los tipos cono-
cidos, le daban escolta. 
Tres horas de asueto 
—Diga usted amigo: la ceremonia 
será ahí á la vuelta ¿ no ? 
—Sí. señor, á la vuelta de dos leguas 
de camino. 
— Y ¿ qué tiempo se invierte en i r y 
venir ? 
— S e g ú n . . . 
—Por lo bajo. 
—Per lo bajo, tres horas. 
Miramos el reloj: las doce corridas. 
Tentamos el estómago: sonido sordo, 
retorcijones: total hambre. 
— i A qué hora es el almuerzo ofi-
cial ? 
— A las tres por corto. 
—Oomeremos á las tres. 
Y nos encaminamos 'á una fonda á 
almorzar. 
La ceremonia 
Los que volvieron de la ceremonia a 
las tres ya dadas, nos dijeron qüe allí 
había ocurrido lo siguiente: 
A V I S A M O S A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
P O S T A L S U S I N I 
que los AIvBUMS para las mismas se obtienen en nuestras 
agencias y depósitos por CIB>N TARJJSXAS AZUUBS, de las 
que exprésesamente se incluyen en las cajetillas de esa marca. 
HENRY C U Y AND BOCK M . L Ü - Z u l u e t a 10, Habana. 
O I C I O D I I G 
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Cerca de las dos de la tarde llega-
ron el general Grómez y sus acompa-
ñantes á la finca "Santa Isahel," de 
los hermanos Arguelles, lugar desig-
nado para que dieran comienzo las 
obras. 
Nuestro Presidente se subió a una 
de las dragas excavadoras, y haciéndo-
la funcionar, extrajo dos paletadas de 
tierra, con lo cual quedaron inaugu-
radas las grandes obras. 
E l doctor Mario García Kohly hizo' 
•uso de la palabra, paca dar las gra-
cias en nombre del honorable señor 
Presidente, á todos los concurrentes 
á dicho acto; haciendo resaltar la im-
portancia de los trabajos comenzados 
en aquel momento. 
Dijo qij^ el comienzo de aquella obra 
no eran más que los esfuerzos del hom-
bre para enmendar un error de la na-
turaleza. 
Después de ser obsequiados los asis-
tentes con champagne, por los señores 
Champion y Pascual, regresaron á Má-
ximo Gómez. 
E l almuerzo 
Para los que nos quedamos empezó 
la comida á las tres y cuarto. A l mismo 
tiempo se servía el almuerzo á los que 
inauguraron las obras. 
Se trató de que ios comensales se sen-
tasen según un orden combinado pre-
viamente ; pero ant» <(\ hambre no hay 
miramientos. La instalación fué ca-
prichosa. 
Las mesas fueron colocadas en el lo-
cal de las oficinas de Obras Públicas. 
'Se comió bien. 
Era un almuerzo con marcado sabor 
criollo, muy hien condimentado y ser-
vido, 
A l final hubo tres discursos. 
E l primero del Secretario de Ha-
cienda doctor Martínez Ortiz. 
Kcseñó los trabajos de estudio hechos 
por el eminente ingeniero cubano don 
Aniceto Menocal de las obras de cana-
lización. 
Tuvo frases muy inspiradas para la 
labor de aquel sabio, recordando que 
fué uno de los comisionados por el Go-
bierno de los Estados Unidos para el 
estwcKo de las obms del Canal de Pa-
namá. 
Hizo también el eíogio del general 
José Miguel Gómez, á quien se le debe 
el que tan bella obra pueda verse un 
día realizada, y para quien son motivo 
de constantes desvelos las dos atencio-
nes gubernativas que más benefician á 
los pueblos: la construcción de Obras 
Públicas y el mejoramiento de la edu-
cación popular. 
A l concluir su discurso el señor 
Martínez Ortiz fué muy aplaudido. 
El doctor José Elias Olivella, en 
nombre de la comisión de festejos dió 
las gracias al Presidente por su asis-
tencia á ellos y sobre todo por haber 
puesto tanto empeño en que obra tan 
beneficiosa se lleve á la práctica. 
También pidió que se procurase dar-
le á las obras gran actividad, para que 
su eficacia se deje sentir muy pronto. 
Don Patricio Oyarzábal, Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Matanzas, 
se levantó para nroponer que las obras 
una vez realizadas llevasen el nombre 
de Canal de José Miguel Gómez. 
Fueron acogidas las palabras del se-
ñor O.varzábal con nutridos aplausos, 
como había también sido muy felicita-
do por su discurso el doctor Olivella. 
A l t ren 
Terminado el almuerzo se encaminó 
la comitiva á la estación. 
Antes de tomar el tren el Presiden-
te visitó la sociedad " E l F é n i x ' ' ' don-
de fué saludado con entusiastas frases 
por el señor Ramiro Cuesta. 
E l regreso ? " 
En Cárdenas y Matanzas se repitie-
ron las manifestaciones de simpat ía . 
Los agregados en esas estaciones á la 
ida, en ellas se apearon á la vuelta. 
Desde ia ventanilla mirábamos al 
campo envuelto en sombras. Sí, s í ; pa-
ra descripciones poéticas nos ha pues-
to de humor el día. Perdonen por Dios, 
lectores pero no hay cantos eglógicos. 
Eso salen ganando ustedes y el campo. 
A las nueve y cuarto llegamos á la 
Habana. J 
Más da-tos oficiales y una rectifica-
ción. 
Entre los datos facilitados ó la pren* 
sa figuran los siguientes: 
Las inundaciones del Roque datan 
de más de un siglo. 
E l señor Julio F . Ramos, acfcual-
mente ingeniero jefe de la obra, realizó 
en 1901 un «studio, qme fué el primero, 
siendo su base el desagüe de la zona 
inundada hacia la laguna E l Tesoro y 
Bahía de Cochinos, rompiendo la eres* 
ta de la Carraca y desaguando en la 
Ciénaga de Zapata. 
En el año 1902 este estudio fué ra-
tificado por el señor Ramos; pero el 
estado precario en que se encontraba 
el tesoro de nuestra patria, entonces in-
tervenida, no permitió que se realiza-
ran las obras propuestas. 
En 1906 ocurrió la memorable inun-
dación del Roque, la mayor ocurrida 
hasta entonces, y debido al clamor do 
los vecinos de la zona inundada y á la 
eficaz ayuda de toda la precisa, sin dis-
tinción de raatices políticos, se enco-
mendó un nuevo estudio al eminente 
ingeniero cubano señor Aniceto G. Me-
nocal, quien con permiso del Departa-
mento de Marina de la Unión Ameri-
cana, á que pertenecía con el rango de 
almirante, realizió el estudio de las 
obras que ahora se inician. 
Este estudio duró cerca de um a ñ o ; 
se levantó un plano topográfico com-
pleto de la zona imundada y su costo 
ascendió á más de 35 mi l pesos, si-
guiéndose las líneas indicadas por el 
señor Ramos en sus estudios. 
En esto hay ú n error al sraponer que 
$1 proyecto de canalización ó desagüe 
estudiado por el señor Ramón, fué el 
primero que se hizo. Hay otros más que 
datan de 1878, cuando la famosa inun-
dación. Entonces hicieron estudios y 
proyectos el señor Carrera, ingeniero 
de la Empresa del Ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro , y el señor Solano, ar-
quitecto municipal de 'Cárdenas, y 
también posteriormente el ilustre Pa-
dre Viñes, publicó un trabajo muy no-
table que •aparece en sus memorias con 
un plano explicativo del proyecto. 
D o n F e r n a n d o L l a n o 
E n la " N a v a r r e " embarca mañana 
para España, 'k arreglar asuntos de fa-
milia, el rico comerciante don Fer-
nando Llano. 
Le deseamos un feliz viaje. 
D o n F r a n c i s c o Ñ u ñ o 
Después de una corta estancia en-
tre nosotros, salió para Manzanillo, 
donde es representante de la Henry 
Clay and Bock Co., nuestro muy que-
rido amigo.e1! señor Francisco Ñuño— 
nuestro Ñuño, que popularizó su nom-
bre en el tiempo que se halló al frente 
de la Chorrera. 
En la Habana, recordamos todavía 
Sji campaña en la Chorrera, que hizo 
célebre; allí ganamos nosotros un ami-
go de verdad, y allí sabe él igualmen-
te que se ganó nuestro afecto. 
CARTA DEL DR. LAGE 
E L A L M U E R Z O 
No odio á nadie y menos á cubanos, 
que cutiana era m i madre y cubanos 
son mis hijos. 
Juzgue ajhora cada cual como debe 
juagar. 
Le ruego la inserción de esta carta 
y anticipándole gracias me repito muy 
suyo a.tenrto S. S. Q. B. S. M . , 
B, A. de Lage. 
Sjc, Agosto 14 de 1911. 
ASUNTOS VARIOS 
Sr. ¡Director del Diario ce l a Marina. 
•Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración : 
E l Triunfo de hoy inserta un artícu-
lo describiendo á su manera la asam-
blea ayer celebrada por el Genaro Cra-
llego. 
Desde su primera línea hasta la úl-
tima el tal artículo no encierra una 
sola verdad, y apelo, para afirmarlo así, 
al testimonio de las personalidades de 
la colonia ajenas á las actuales disi-
dencias del Centro, para que confirmen 
ó rectifiquen lo que yo aseguro. 
En esa junta no desplegué mis lafoios; 
no excité á las masas, no arengué á na-
die, no hice cargas n i aplaudí elogioi; 
me limité á ser n^ro espectador, 3on-
vencido de que la justicia se vulnera y 
esa actitud se ampara por quienes tie-
nen el deber de cumplir la ley social. 
Toma de posesión 
. E n atento B. L . M. nos participa el 
señor Patricio Oyarzáfbal y Quesada, 
haber t»niado posesión; del cargo de 
Administrador de Rentas é Impuestos 
de Matanzas, para el que ha sido nom-
brado recienteittente. 
Le deseamos el mayor éxito 
desempeño. 
en su 
P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E 
MATIAS INFANZON 
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O t r a c o n f e r e n c i a 
Esta mañana visitó al general Loi-
uaz del Castillo en su domicilio el Go-
bernador Provincial general Asbert. 
Se ignora lo que en ella han tratado 
estos dos generales. 
A nosotros se nos antoja creer que 
el señor Asbert continúa en su lauda-
ble labor de hacer que entre el gobier-
no y el general Lainaz A'uelvan á ser 
cordiales las relaciones. 
EL BUEN GUSTO 
¿En qué se conocen los viajeros de 
buen gusto? En que usan los equipa-
jes que vende " E l Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez, frente al Parque Cen-
tral. ¡Qué económicos son esos buenos 
equipajes! 
NECROLOGIA. 
D o n A n t o n i o C a s t i ñ e i r a 
Eu la Casa de Salud " I ra Benéfica" 
del Centro Gallego, falleció el sábado, 
después de prolongados sufrimientos, 
el licenciado don Antonio Castiñeira, 
Presidente fundador del "Casino Es-
p a ñ o l " de Viñales, á cuya Sociedad 
liabía prestado continuados y meritísi-
mos servicios. 
A su entierro, verificado en la ma-
fliraa de ayer, domingo, y por encargo 
especial del "Casino E s p a ñ o l " de V i -
ñales, asistió, representando á su Jun-
ta Directiva, nuestro distinguido ami-
go don Secundino Baños, Presidente 
del "Casino E s p a ñ o l " de la Habana y 
del Comité Ejecutivo de las Colonias 
Españolas Conífiederadas, y en nombre 
del Instituto de la Halnam, el Vicepre-
sidente primero del mismo, don Blas 
Casares, también querido amigo nues-
tro. 
A los familiares del finado y á la Co-
lonia Española de Vifiales, testimonia-
mos nuestro pésame. 
P A R A R E T R A T O S 
el píatino, Colorainas y Conjspañía.— 
g A N R A F A E L 32.—-Retratos desde 
OT PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mes vean nuestras muestras de am-
pii&ck>'»es «roe ¡hacemos á precios ba-
ratos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se bau revocado los acuerdos de 
caducidad recaidos en los expedientes 
promovidos por los señores Baldome-
ro Córdova y Pablo Martínez, decla-
rando en vigor las concesiones de las 
marcas que á los mismos se otorgaron 
exigiéndoseles los t í tu los de propie-
dad de las mismas toda vez que abona-
ron ya los derechos fiscales. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Ahorcado 
E5 alcalde de barrio de San Nicolás 
comunica que al amanecer de ayer 
apareció ahorcado en su domicilio el 
asiático üjiucas Aclión. 
Muerto por una descarga 
'Participan al Gobernador desde 
iSan Nicolás, que a/yer tarde en la f in-
ca "Condesa," Rio Seco, una descargo 
eléctrica mató al moreno Pastor Gu-
tiérrez é hirió gravemente á otro tra-
bajador. 
Inundación 
Desde Güines comunican al Gober-
nador que anoche á las once la cre-
cida del río inundó el barrio del Ma-
tadero. E l alcalde, la policía y el pue-
blo, desalojaron las casas. No hubo 
desgracias personales; las aguas co-
mienzan á descender. La Rural vigi-
laia las «asas abandonadas. 
Principio de incendio 
QEoi Bejucal el sábado por l a noche 
oct*rrió un principio de incendio en 
la oasa número 73 de la calle 13, resi-
dencia del señor Aurelio de la Puente. 
La ráp ida intervención de la, policía 
evitó una conflagración. E l Juzgado 
entiende en el asunto. 




A despedirse del señor Preeidente de 
1a República para »us refiípeetivos des-
tinos, hoy estuvieron en Palacio los 
cónsules de Nueva York y Galveetou, 
señores Felipe Taíboada y Nicolás Pé-
rez Stable, respectivamente. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
•han visitado hoy al general Gómez, los 
representantes señores Estrada y Cas-
tellanos y el señor don Jeaús Vales. 
Variaciones técnicas 
Por decreto de hoy, se ha dispuesto 
la introducción de variaciones técni-
cas en el Crematorio «de animal es 
muertos. l;ilaui«káua 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Cesantía 
-Se han declarado terminados Í«üi 
servicios del señor Pedro Ugarte Cas-
tellanos, Auxi l ia r de la Secretar ía de 
Hacienda. 
Sabré transportes 
'Las compañías de Ferrocarrrilcs 
ban dirigido una instancia al Secreta-
rio de Hacienda, reclamando el pago 
de las cantidades que se les adeudan 
por el concepto de transportes. 
'Probablemente se pedi rá al Congre-
so el crédito necesario para satisfacer 
esa atención; 
Los impuestos 
En la Inspección General del Im-
puesto se ha recibido un telegrama de 
Vega Alta, comunicando la ocupación 
de 60 cuartos de aguardiente natural, 
por falta de amparo. Posteriormente 
fué presentada la guía consignada al 
señor Gabriel ü g a r t e , farmacéutico de 
Santa Clara, advir t iéndose en la mis-
ma algunos errores. 
Los cuartos ocupados están deteni-
dos en el cuartel de la Guardia Rural. 
Interinidad 
Se ha dispuesto qtie el señor Juan 
B. Vermay, segundo Jefe 'de Contri-
buciones Locales se encargue de la Je-
fatura de la Sección de Bienes del Es-
tado, durante la enfermedad que su-
fre el señor Amado Busti'lüo, propieta-
rio de dicho cargo 
MUNICIPIO 
La visita a l Ayuntaimento 
Esta mañana comenzaron los Dele 
gados de la Secretaría de Gobernación 
á girar al Ayuntamiento de la Habana 
la visita de inspección dispuesta por 
decreto del señor Presidente de la 
República. 
La comisión investígaidora la forman 
el señor Marcial Hernández (Presi-
dente), Jefe del Negociado de Estadís-
tica de dicha Secretaría; Antonio Ríos 
y Ricardo Rouisset, Inspectores de Ad-
ministra clones Municipales; Antonio 
Reyes, Oficial del Negociado Provin-
cial, y Ricardo Valíate. Oficial del Ne-
gociado de Ayuntamientos. 
En la comisión figuran además dos 
Delegados de la Intervención del Es-
tado: los señores Juan Valdés Bona-
chea y Rafael Radillo. 
Los cemásionados han empezado 
practicando el arqueo de la caja mu-
nicipal, el cual ha sido presenciado por 
el Alcalde y por el Tesorero y subte-
sorero del Municipio, señores Maruory 
y Eddy Machado. 
Después del arqueo recorrerán todos 
los departamentos para que la investi-
gación resulte lo más completa posi-
ble. 
Creen los comisionados que la visita 
du ra r á cuatro meses. 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
s>esi6n hoy la Cámara Municipal. 
l a g a s a Q u s n m i s y A 
JOYERJA FRANCESA 
Ha recibido nn arran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Gal ¡ano 76. Teléfono A-4064 
SECRETARIA D E ESTADO 
Níombramiento 
He ha firmado por el señor Presi-
dente de la República el nombra-
miento del doctor Francisco Carrera 
•Tústiz para Ministro de Cuba en Mé-
jico. 
No lo acepta 
A l licenciado Melchor Fernández, 
actual Secretario de la Legación de 
Cuba en Par ís , se le ha ofrecido el 
cargo 'de Ministro de Cuba en La 
•Haya. 
E l señor Femánde?; no lo ha acep-
tado. 
Visita 
E l Ministro de Alemania se entre-
vistó esta mañana con el Secretario 
de Estado. 
CORREO EXTRANJERO 
¡A diez grados bajo cero!—Hay en 
I ta l ia cólera y f r ío—Epidemia en 
Palermo. 
Roma 18 
Hasta hace pocos dias ha hecho en 
toda I ta l ia un calor sofocante. 
Pero éste ha desaparecido inespe-
radamente y le sustituye un frío que 
hace t i r i t a r á jóvenes y viejos. 
E n todo el Véneto, pero prinoipal-
mente en Venecia, el te rmómetro ha 
desceuidido súbi tamente á siete y has-
ta diez grados bajo cero. 
Ha nevado en los Apeninos y los 
montes que rodean Bolonia, aparecie-
ron ayer completamente blancos. 
Es una verdadera per turbac ión at-
mosférica, cuyas repercusiones son 
sentidas en toda la Península italiana. 
En las costas del Adriát ico, las 
tempestades se suceden. 
Este cambio brusco de las condi-
ciones climatéricas tendrá , segura-
mente, desagradables consecuencias 
para los agricultores. 
'Cuando en Venecia hacía calor, pre-
sentóse d cólera. 
iEl Gobierno negó que se tratara de 
dicha enfermedad y emprendió una 
enérgica campaña sanitaria. 
La ola de frío que atraviesa estos 
días I ta l ia ha tenido, como primera 
consecuencia, la inmediata desapari-
ción de la epidemia en la capital del 
Véneto. 
Ya no hay casos y los venecianos 
•bendicen al frío, que les ha devuelto 
ia tranquilidad. 
desgraciadamente, no ha sucedido 
igual en Pa!lenno, donde causa gran-
des estragos una epidemia altamente 
so&pecihosa. 
Las autoridades dicen unas veces 
que se trata del tifus, otras de la co-
lerina y otras de una enfermedad 
nueva. , 
Pero, según todos los indicios, es 
cólera lo que hay en Palermo y en 
otros puntos de Sicilia. 
Ignórase el número exacto de víc 
timas ocasionado por la epidemia. 
Se habla de que algunos días ha 
habido cuarenta defunciones á causa 
i 
Stábcae que en otros puntos de Ita? 
lia hay también numerosos casos de 
estas ext rañas enfermedades veranie-
gas. 
Los periódicos, cumpliendo órdenes 
de las autoridades, guardan un silen-
cio absoluto sobre estos alarmantes 
hechos. 
E l Gobierno, al mismo tiempo que 
prohibe se diga nada acerca de ellos, 
trabaja activamente para que la epi-
demia sea dominada cuanto antes. 
Sin embargo, sus esfuerzos son es-
terilizados frecuentemente por la ig-
norancia del populacho, que aborrece 
á los médicos y les persiguen de 
muerte. 
Tentativa de res taurac ión—El anti-
guo Sah de Persia quiere recobrar el 
Trono.—Preparativos. 
Londres 19 
Un despacho de Teherán comunica 
la noticia de que el antiguo Sah de 
Persia, AJÍ Mirza, á quien le costara el 
Trono su odio á la Const i tución y su 
política absolutista, ha desembarcado, 
con una escolta, en terri torio iránico. 
Agrégase que tomó tierra cerca de 
un pequeño puerto del golfo Pérsico. 
Hace algún tiempo que Alí Mirza 
desapareció del terri torio ruso. 
Vivía en Odessa, gozando de la hos-
pitalidad que le ofreciera el Gobierno 
moaeovita; y un día, sin avisar á las 
autoridades, fuése á Austria con sus 
mujeres y sus criados. 
Instalóse en Baden-Baden el 15 de 
Junio, y alquiló una casa. 
A l dia siguiente se le unieron sus 
dos (hijos preferidos, Machung y 
F a t m é . 
E n Baden-Baden 'dijo llamarse 
Ka'l i l y ser un propietario de Teherán, 
ique viajaba para instruirse. 
Vivió como un europeo de condi-
ción modesta. Pagábase el día en el 
j a rd ín de la casa que alquilara y no 
recibía á nadie. 
Desosó de economizar, decidió que 
sus esposas guisaran. 
Ellas obedecieron, y durante algu-
nos dias se afanaron por prepararle 
los platos más delicados de la cocina 
persa. 
Sin embargo, los talentos culinarios 
de las dos ex-Soberanas no debían ser 
muy grandes, porque Alí Mirza abo-
nóse á un restaurant. 
En éste mostróse alegre, buen rau-
ebacho, decidor, ohar^aba con todos 
loe comeBsal'es y les convidaba con 
frecuencia á cognac. 
Hace poeo« días Alí Mirza desapa-
reció de su nueva residencia. 
Marchó solo, dejando en Baden-Ba-
den á sus do« esposas, sus dos hijos, 
un eunuco y lo« cortesanos que le si-
guieran al destierro. 
Dijese oficialmente que había ido 
á Mariebad para tomar las aguas, y 
que á su regreso se t r a s ladar ía á Ab-
bazia, pintoresca localidad austr íaca. 
Pero, sin duda, la noticia era falsa, 
porque el despacho de Teherán dan-
do cuenta del desembarco de A l i Mir-
za en terri torio persa es de origen ofi-
cioso y merece crédi to . 
'Por otra parte, todo conduce á creer 
que Alí Mirza conspiraba contra el 
nuevo régimen. 
La sublevación de Salem-ed-Dau-
leh, personaje ambicioso, cuya sospe-
ohosa lealtad inquietaba al Gobierno 
de Teherán, ha sido, sin duda, cónse-
ouencia de un pacto entre él y Alí 
Mirza. 
iSattem-ed-'Dauleii, después de la re-
voluetón deü 16 de Julio de 1009. ad-
kirióse al nuevo régimen, pero nunca 
confiaron en él los constitucionales 
persas. 
Hace pocos días, á la ca'beza de tres 
m i l soldados, de dios 800 de caballe-
ría, sublevóse y ocupó Hamadan. 
Y acto continuo proclamó Sah de 
Persia al destronado Mirza y lanzó 
una proclama en que decía que el h i -
jo de éste, Ahraed, proclamado Sobe-
rano por los revolucionarios, es un 
niño -que no puede gobernar y que re-
sulta un juguete en manos de los mi-
nistros. 
Los apuros de Turquía .—Derro tas en 
el Yemen. 
Constantinopia 20. 
'Según noticias llegadas de Geezan, 
la expedición mil i tar de Mohamed 
A l i ha fracasado eompletamente. 
Comprendiéndolo así, los turcos han 
¡¡reanudado sus antiguas negociacio-
nes con Seid Ydriss. 
'Según parece, le prometen el Emi-
rato del Assyr si se une á ellos y paci-
fica la región. 
Mientras estas negociaciones se lle-
van á cabo, con t inúan las operacio-
nes. 
Seid Ydriss, no obstante mostrarse 
favorable á un arreglo, continúa ar-
mándose. 
'Según noticias recibidas por la vía. 
de Aden, las autoridades de Geezan 
han interceptado cartas dirigidas por 
un comerciante árabe á una Sociedad 
de Dj ibu t i . 
En ellas, aquél encargaba á ésta, 
por cuenta de Seid Ydriss, la compra 
de un cañón Maxim y cierta cantidad 
de fusiles modernos. 
El comerciante árabe ha ingresado 
en la cárcel. 
En Loheia (Yemen) reina gran 
alarma. 
Miles de árabes la bloquearon, y pe 
han apoderado de los depósitos de 
agua. 
Témese que asalten la plaza. 
Pm Geezan ocurren cosas análogas. 
Los subditos ingleses han telegra-
fiado, pidiendo protección, al cónsul 
de su país en Hodcidah. 
Las autoridades han ordenado la 
construcción de fuertes y el emplaza-
miento de nuevas bater ías . 
•Siete batallones de los que estában 
en Sanaa han salido para Geeezan al 
mando del coronel Ri/a. 
Créese que á su llegada l ibrarán 
una batalla con los árabes. 
TeLEGMASJE EL GiBLE 
ESTADOSJlNIÜOS 
S e r v i c i o ée 1 a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
ORAVE CONFLICTO 
Liverpool, Agosto 13 
La huelga ha dado origen á uno de 
los más graves conflictos que se regis-
t ran cu las luchas del proletariado 
moderno. 
A consecuencia de la batalla que en-
tre obreros y policías se produjo, re-
sul tó muerto un policía y muchos he-
ridos; entre éstos figuran numetosos 
policías y paisanos. 
E l Superintendente del Cuerpo de 
Palicía, Mr . Belton, eatá gravemente 
Issionado y se teme por su vida. 
E l conflicto tuvo su origen en un 
altercado que sostuvieron los obreros 
con la policía, con motivo de la gran 
manifestación organizada por los tra-
bajadores pertenecientes á los gremios 
de transporte. 
La polisía t r a t ó de imponerse por 
m&üio de la fuerza y los obreros le 
oíreoieron resistencia, creciendo pron-
to el tumulto hasta tomar las propor-
ciones de un combate, en el aue toma-
ron parte unos cien mi l hombres. 
Fueron llamadas en auxilio de la 
fuerza de policía que prestaba servi-
cio en la manifestación, todas las re-
servas del cuerpo; los obreros no se 
mtimidaron con la presencia y las car-
gas de ésta y continuaron ofreciéndole 
tenaz resistencia. 
A l f in, comprendiendo que sería arro-
llada la autoridad por las trab ai ado-
res, decidieron dichas autoridades 
llamar á las trocas de la guarnición, 
las que reforzaron á la policía. 
N i aún con ese refuerzo fueron re-
ducidos los trabajadores á la obe-
diencia, porque continuaron luchando. 
A l cabo de algún tiempo, las tropas 
lograron rechazar á los tmbaj adores, 
arrollándolos hasta el barrio de Is-
lington. donde se han atrincherado, 
construyendo barricadas. Desde los 
teiados de las casas, eran blanco los 
soldados y policías de las piedras de 
los obreros, quienes de ese modo cau-
saron aá^unas bajas en la fuerza pú-
blica. 
Hasta media noche oontimió el com-
bate en el barrio de Isl in^ton. 
Para cortar el paso á la policía, los 
trabajadores incendiaron algunas ca-
sas ; los daños causados con este á las 
propiedades particulares son incal-
culables. 
MEJORIA D E L PAPA 
Roma, Agosto 13 
E l estado del Papa es meior cada 
hora que nasa, pero su restablecimien-
to requer i rá tiempo. 
La temperatura del paciénte conti-
n ú a siendo algo más elevada de lo 
normal. 
Ha disminuido el dolor que aqueja-
ba al Papa en la nierna enferma pero 
a ú n no ha dejado de causarle molestias 
y la, iní lamación no ha cedido; la ¡eran 
debilidad y depresión del paciente es 
causa de que no se pueda afirmar que 
ha entrado en la convalecencia; ésta 
t a rdará , á juicio de los médicos, una 
quúaoena por lo menos. 
m FEROCARRIL A K E Y WEST 
Washington, Agosto 13 
151 Senado aprobó ayer una resolu-
ción, por la que se autoriza al Presi-
dente de la República para que invi-
te á las naciones extranjeras á que to-
men parte por medio de delegados es-
peciales, en los festejos con que ha de 
celebrarse la apertura de la nueva vía 
férrea, oue ha de unir la península de 
la Florida con Key West, y asistan á 
la ceremonia de inauguración de ese 
ferrocarril . Esta se efectuarán en 
el mes de Enero próximo. Oréese que 
la Cámara aprobará dicha resolución. 
CAIDA DE ALFAIRO 
E l ministro de los Estados Unidos 
en el Ecuador. Mr . Young. ha comuni-
cado al demrtameuto de Estado, aue 
los partidarios del general Estrada 
han conseonido derrocar del poder al 
general Alfaro ; con motivo de la caí-
da de Alfaro, el presidente del Sena-
do ecuatoriano, ha organizado un go-
bierno provisional. 
TOQO CON ROOSEVELT 
Nueva York, Ag-osto 13 
E l almirante Togo realizó hoy su 
anunciada visita al ex-presidente Roo-
sevelt, en su residencia de Oyster 
Bav; el marino japonés hizo entrega 
á Mr. Eoosevelt de una coraza de sol 
dado en miniatura, que es un trabajo 
i primoroso de un artista de aquel país. 
Después fué el almirante huésped 
| de honor en el banquete ofrecido en 
! su obsequio por el Subsecretario de 
j Relaciones Exteriores, Mr . Hale, comi-
! sionado especialmente por el gobier-
no de los Estados Unidos para hacerle 
los honores durante su permanencia 
en el país. 
DEiSCARRíIL A M I E N TO 
Fort Wayne, Indiana, Agosto 13 
E l t ren del ferrocarri l de PennsiL 
cania, llamado el "Pennsilvania Spo-
o ia l , " que hace el viaje entre Nueva 
York y Chicago en 18 horas, descarri-
ló esta tarde, cuando se dir igía con 
una velocidad de 60 millas por hora, 
de Chicago á Nueva York, resultando 
muertas cuatro personas y heridas 30, 
algunas de éstas mortalmente. 
A l salir de l a vía las dos locomoto-
ras del t ren de pasajeros fueron á dar 
contra una máquina y tres carros de 
carga»; del choque resultaron destrui-
dos completamente el carro de equipa-
jes, el carro de fumar, el carro-buffet 
y dos coches dormitorios, los cuales 
cayeron en una ounota inmediata á la1 rido, fué llevado al hospital 
vía, con las ruedas hacia arriba. 
Se está procediendo con rapidez á 
despejar la línea, y se cree que en es-
tos trabajos se han de encontrar los 
cadáveres de varias personas que ve-
nían en el tren y de quienes no se tie-
nen noticias. 
dida de tiempo 
VUELO DE SAINT LOt l lg 
sin Péí. 
Saint Louis, M i . A g o , ^ 
E l aviiaidor Harry Atwood ha 
prendido esta mañana su 
QUEMADO V I V O 
Coatesville, Peansilvania, Agosto 13 
Zacharias Walker, un hombre de co-
lor que dió muerte i un policía de 
apellido Rice, en la uoctoe de ayer, fué 
detenido esta tarde por un grupo de 
vecinos que salió en su persecución. 
A l ser aprehendido, Walker se cau-
só una herida, por lo que se le condujo 
al hospital. Esta noche unos mi l hom-
bres y muchachos penetraron por la 
fuerza en la sala del hospital donde 
se hallaba ©1 preso y le sacaron de la 
cama donde se encontraba, a r ras t rán-
dole hasta un lugar inmediato, en 
que habían preparado una hoguera hoy á £79 
vuelo hacia New York. ailUlici 
Su partida fwé saludada 
aolaanaciones de la inmensa ^s 
dumbre que so había agloRiera?10116" 
ra presenciarla. ao Pi. 
Atravesó el Mississippí y en t ^ 
las poblacicnes por donde ha n 
se suspendió m o m e n t á n e a 
tráfico. m<mte el 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres, Agosto U 
La cotización de acciona « 
n- muñes de los Ferrocarriles u ^ / ^ 
el la Habana registradas aquí ab^ 
junto á un poste, al que amarraron al 
herido. Duaron fuego á la hoguera, y 
Walker pereció entre las llamas. En-
tre la mul t i tud que realizó estos he-
chos, habían varias mujeres. 
MUERTO A TIROS 
Durant, Oklahoma, Agosto 13 
Una mul t i tud formada por 500 hom-
bres blancos, detuvo y dió muerte á 
tiros á un hombre de color, cuyo nom-
bre se desconoce, que atacó ó hir ió en 
el dia de ayer á Mrs. Redden Camp-
bell. Los autores de este hecho que-
maron el cadáver de m víct ima. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 13. 
Resultado de los juogos quo verificaron 
hoy los clubs de las grandes Ligas: 
Liga Nacional 
EXTRACTO DEL, SCORE 
(Primer juego) 
C H E 
Cin«innatl . . . . . 000 800 Olx—4 7 1 
Pittsburgr 000 000 000—0 3 0 
Baterías: Cinohmati: Gaspar y Mac 
Lean; Pittsburg: Camnitz, Phillippi y Si-
món. 
(Segundo juego) 
C H E 
Cincinnati OCil 100 000—2 9 1 
Pittsburg 010 010 401—7 1S 0 
Baterías: Cincinnati: Smlth y Clarke; 
Pittsburg: Leiffield y Glbon. 
COTIZACIONES DEL AZUCAE 
Los precios á que abrió hoy el y*& 
cado azucarero son los sipnient^s 
Azúcares centrífugas, pol 96 i* 
éd * os-
Mascabado, pol. 89,14s. 0d 
Azúcar de remolacha de la p a ^ j 
cosecha, 15s. IVsd. W8 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 14. 
E l sábado se vendieron en la Bol 
i?a de Valores de esta plaza 851100 
bonos y acciones de las principafoj 
empresas que radican en los Estado» 
Unidos. ' 
_—— —mH»' — 1̂1111 ^ 
E l p e q u e ñ o amarg ro r de la cer. 
veza l a c o n v i e r t e e n aperitivo 
y n o h a y n i n s r u n o que siip©re 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á 13 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
TE1MÍ18 DE I m 
Saint Louis . . . . 000 600 000—0 
Chicago 000 001 OOx—1 
Baterías: 3t. Louis Salle y Bliss; 
go: Richie y Archer, 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Agosto 12 
á las 11 y 35 p. m. 
A L D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
Se encuentra en esta ciudad el no-
table literato señor Zaonacois. Acudie-
ron á recibirle á la estación distinpi. 
das personalidades. Prepáranse f̂ ste-
H E jos en su honor. Hospédase en el ho. 







C H E 
18 Cleveland 200 120 002—7 
Saint Louis . . . . 100 000 000—1 5 4 
Baterías: Cleveland: Krapp y Pisher; 
St. Louis: Lake, Hamilton y Stephens. 
(Segundo juego) 
C H E 
Cleveland 000 010 000—1 110 4 
Saint Louis . . . . 004 030 OOx—7 14 2 
Baterías: Cleveland: Palkeinberg, Kaler 
y Fisher; St. Louis: Powell y Clarke. 
C H E 
Detroit 250 103 000—9 12 0 
Chieago 001 000 000—1 4 5 
Baterías: Detroit: Mullin y Stanage; 
Chicago: Whit«, Hovlik, Toung, Sul^van 
y Kreitz. 
Oóasul 
D E H O Y 
OTRJO PRESIDENTE ¡DEPUBOTO 
Guayaquil, Agosto 14 
E l presidente depuesto Alfaro, se ha 
refugiado con toda su familia en la 
Legación de Chile, y están presos to-
dos los miembros de su gabinete. 
E l general Flavio Alfaro, hermano 
del ex-presidente que se sublevó é in-
ten tó derribar el gobierno del presi-
dente electo. Estrada, ha sido hecho 
prisionero y encerrado eu la peniten-
ciaría. 
Kn los diversos combates que se 11-
braron en las calles de Quito, y que 
dieron por resultado la caida del pre-
sidente Alfaro, hubo pocos muertos, 
en comparación con los heridos, que 
fueron trescientos. 
SUSPENSION D E L TRA.BAJO 
Liverpool, Agosto 14. 
Los armadores han suspendido el 
trabajo en todos los muelles, hasta 
que los 30,000 hombres que quedan 
sin trabajo á consecuencia de esta de-
terminación, se decidan 4 cumplir lo 
estipulado en el úl t imo arreglo que 
se hko con ellos. 
TÍUELQUISTAS INCENDIARIOS 
Esta m a ñ a n a los huelguistas incen-
diaron varias casas del barrio de Ge-
r r a r d y dieron grandes vivas a la 
huelga mientras a rd í an los edificios. 
I N V I T A C I O N A L A 
H U E L G A GENERAL 
Londres, Agosto 14. 
En una reunión que celebraron 
anoclie 2,000 empleados de los ferro-
carriles qwe es tén en huelga, han 
acordado invi tar á todos sus compa-
ñeros para que se declaren en huelga 
general, ¿d no se satisfacen sus recla-
maciones antes del sábado de esta 
semana. 
CAIDO D E L CIELO 
Atlant ic City, N . York, Agosto 14. 
E l aeronaaiifea de Newark, Charlee 
Bennett, descend ió esta m a ñ a n a asido 
de un pa raca ída desde una altura de 
1,000 pies sobre el tejado del hotel 
"Marbleborough Bleheim" y atrave-
sando una cúpula de vidrio, fué á 
caer en medio del comedor, oausaiiclo 
sui inesperada aparición un pánico 
entre los huéspedes del hotel. 
Bennett, que estaba gravemente he. 
I E 3 I W O T J B ^ l 
DECANATO D E L CUERPO CONSU. 
L A R ACREDITADO EN LA 
H A B A N A . 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Víllegaj I 
número 60 (altos.) 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bem-
des. Cónsul General, Cuba 63. 
Áust r ia Hungr ía , señor Rene Bm-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, 4 cargo de la Legación, 
O'Reilly munero 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Con. 
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós 
tegui. Aguiar lOSVs-
( M e , señor Rafael Pudma 
General, Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matlieu, 
Cónsul, Bermaza 58. „ . 
Dinamarca, señor Thorval u 
mel, Cónsul, Mercaderes I6V2. 
Ecuador, señor P. D. Bnque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España , señor Pedro 
Cónsui. Obispo 21, altos. \ 
España, Antonio de la Ci*31*™ ? ' 
cente Palacio, Vicecónsules, Obisp 
21, altos. M 
Estados Unidos de América, scp 
J. L . Rogers, Cónsul General, 
del Banco Nacional. - . 
Estados Unidos de América, ^ 
José Springer, Vicecónsul b-euer 
altos del Banco Nacional. t . 
Estados Unidos de Aménca, se 
H . P. Starret, Vicecónsul siist»u | 
altos del Banco Nacional. ^ . 
Estados Unidos de Méjico, sen 
Ar turo Palomino, Cónaui WD« 
Reina 104, altos. T^rrérei 
Grecia, señor Alfredo 
Cónsul, edirficio del Banco Nación^ 
Guatemala, señor Emibo 
Cónsul Gemeral Lealtad 116. _ . | 









Vicecónsul. Refugio número - . 
Panamá, ' señor Eduardo <^rr» | 
lio Malarino, Cónsul, Virtudes ¿ ^ 
Panamá, señor Alberto Videia, 
cecónsul, Trocadero 38 
Paraguay, señor A. 
Cónsul General, Línea 
Países Bajos, señor 
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor 
Cónsul General, Aguiar 101; 
Perú; señor Warren ,h 
Cónsul General, San I ^ 1 0 T 
.Portugal, señor Leslie 1 am- > 
sulado 142. iffin 
¿Cusía, señor Regino TL'ri^ ¡ 
sul, edificio del Banco ^ c i o n 
Rusia, Mr. Maree! Le ^ > 
cónsul. Oficios 18. r̂cliiífl 
Salvador, Encargado de ^ 
del €onKula.do. señor L ^ i ^ 
zón, Lealtad 116. „ o^il io ? f 
Santo Domingo, señor ^ 
tugal Martínez, Viceconsuj, 
dro 6, altos. , At-nol^l 
Suecia, señor Oscar 
Cónsul General/ Amai:gl¿ralceils, ^ 
Uruguay, señor José i> 
sul, Amargura 34. ; lívím-
Venezuela, señor Simon ¿io 
cecónsul, Lonja del Coane 























cnORAS Y RELIEVES 
DE U HISTORIA 
A N D R E S D O R I A 
en un pueblo de la eos-
' ^ Grénova, llamado Oneille, 








































oor su mérito eminente como mari 
uanto por el noble desinterés de 
dio sublimes pruebas en varias 
^ iones, con especialidad en la toma 
j i p ó l e s y de Oénova, como diremos 
8U lugar correspondiente. 
eI1FrnPeẑ  su carrera sirviendo al papa 
ínocencio I H Y óteos príncipes de 
Tt lia y después á la república geno-
1 'adquiriendo durainte este tiempo 
^ fama por la intrepidez y pruden-
u.n a]i par> que los sucesos posteriores 
Armaron y robustecieron en térmi-
^ que es considerado como el primer 
"riño de su siglo. 
Vombrado Capitáoi General de las 
¡eras de Oénova, desplegó contra los 
.̂ ratas africanos una axrtividad singu-
L y las sabias disposiciones que adop-
1/ 'para su exterminio ó persecución, 
f^ertaron al Mediterráneo de aquellos 
nieles enemigos, con cuyos ricos des-
Líos compró después cuatro galeras. 
Sirvió también á Francisco I de 
Francia, basta que este monarca cayó 
riáionero en la famosa batalla de Pa-
f-ía en cuya época el ilustre marino fué 
Lribrado almirante por el papa Cíe-
te y n que le babía llamado á Ro-
ffla Francisco I le nombró general de 
sUiJ'galeras, después de la toma de la 
ciudad eterna por el condestable de 
Barbón, acontecimiento que puso al 
Santo Padre en el caso de no poder pa-
gar su sueldo á Doria. 
Entonces ya poseía éste oobo galeras 
perfectamente equipadas, con cuyo au-
xilio lograron las tropas francesas apo-
derarse de Genova; á esta conquista 
hubiera seguido' indudablemente la ie 
Ñapóles, que se bailaba completamente 
¿loqueada y dispuesta á rendirse á 
Lautrec, pero Doria se pasó al servi-
cio de Carlos V, abandonando á los 
franceses, que desde aquel momento 
fueron perdiendo cuanto babían ad-
quirido en la península italiana. 
Doria tenía grandes motivos para 
dar este paso, que, á no estar suficien-
temente justificado, hubiera sido un 
borrón en las brillantes páginas de bu 
historia. Desconceptuado en parte por 
los ministros y cortesanos de Francis-
co I , por la envidia que sus grandes ta-
lentos y su crédito con el monarca les 
inspiraban; persuadiendo aquellos vi-
les palaciegos á este xiltimo que se apo-
derase de Savona, para convertirla, 
construyendo en su puerto las obras 
necesarias, en rival de Génova, estan-
do á punto de ser arrestado por haber-
se opuesto en nombre de la República 
al proyecto indicado, no le quedaba 
otro recurso que retirarse á Lerise, en 
cayo punto se le reunió su sobrino que 
estaba en Nápoles encargado del man-
do de sus galeras. 
CoueJuido, por otra parte, el plazo 
de su empeño con Francisco I , pasó al 
servicio del emperador Carlos V, sin 
que bastasen á apartarle de este pro-
pósito la ofert-a de las mayores recom-
pensas y honores, hecha por el monar-
ca francés, ni la mediación de Su San-
tidad. Carlos V, deseando conservar 
á su lado á un hombre de tan extraor-
dinario mérito, y premiar el servicio 
incalculable que acababa de prestar á 
I su causa con su deserción del ejército 
francés,̂  le ofreció, según se dice, la 
soberanía de Genova; pero Doria no 
aceptó esta recompensa, estipulando 
ticamente la libertad de su patria, 
bajo el protectorado imperial, en el ca-
so de que Génova sacudiese el yugo de 
los franceses. 
Bn efecto, así sucedió; Doria se apo-
rró de la capital de la República en 
«na sola noche, y el Senado le confirió 
¡ «1 hermoso título de Padre y libertador 







regaló un magnífico palacio. Nombró-
se por consejo de Doria una comisión de 
doce personas para que redactase una 
nueva constitución republicana; y des-
pués continuó sirviendo el valeroso! 
marino al emperador, que le nombró 
general de la mar, y i quien prestó 
grandes servicios en las conquistas de i 
Coran, Patras y Túnez. 
Otras muchas victorias consiguió el 
genovés, especialmente contra los cor-
sarios africanos, y mereció que más 
adelante le diese Carlos V el Toisón de 
Oro, la investidura del principado de 
Melfo y del marquesado Tursi, á los 
cuales agregó la dignidad de gran can- j 
eiller del reino de Ñapóles. 
Hasta los últimos años de su vida no' 
abandonó su honrosa profesión, mu-
riendo en 1560, á los noventa y tres, 
años de edad, y dejando una reputa-1 
ción europea que algunos autores hau 1 
pretendido oscurecer en parte, atn- j 
buyéndole rma crueldad en ciertos ac- j 
tos de su vida que no está justificada, 
y que regularmente se habrá confun-
dido con la severidad de la disciplina 
militar. 
Doria experimentó muy pocos reve-
ses en su larga carrera, la fortuna le 
favoreció casi constantemente en cuan-
tas empresas acometió, teniendo tam-
bién la suerte de conocer y destruir á 
tiempo dos conspiraciones que se tra-
maron cooitra su persona, una por el 
conde Juan Luis de Fiesco, y otra por 
Julio Cibbo. 
LA M M H T A G I O N EN VERANO 
Se ha dicho muchas veces, y á. pesar de 
ello hay que repetirlo: no sabemos comer. 
No sabemos comer, ó. pesar de la impor-
itanola d© ésto; á, pesar de ser ésta la ba-
se de una buena salud física y moral. Peor 
que nunca, comemos en la presente esta-
ción del año, y por eso hay que llamar es-
pecialmente la atención hacia el problema 
de Sa alimentación en verano. El Dr. Marcel 
Sabbé, con su reconocida competencia ha 
tratado últimamente de este asunto, diri-
íriéndose á, loe buenos parisienses; tras-
ladaremos algunos de sus buenos consejos 
para enseñanza de ios habitantes de ésta 
simpática Habana. 
Dn verano, dice el doctor Sabbé, debe 
comerse menos qué en invierno; consumi-
mos menos energía en 3a época del calor, 
hay, pues, que reponer menos. 
Menos oarnes, menos sustancias albumi-
noideas, que se alteran fácilmente con los 
grandes calores. Debe vigilarse cuidado-
samente que todos los alimentos que tome-
mos estén en perfecto estado de conserva-
ción. 
En principio, pues, nada de cacería, ni 
de pastas susceptibles de fermentación. Se 
autoriza el pescado muy fresco, la carne 
fría. 
Como Qas legumbres y los frutos abun-
dan en verano y son frescos, se puede ha-
cer un gran consumo de los mismos. De 
este modo, sustituyen á la carne, si bien 
alimentan menos que ella, que es lo que 
debe procurarse en verano. 
Los frutos y las legumbres crudos deben 
ser bien lavados antes de consumirlos. 
Por lo que hace á la bebida, puede be-
berse entre las comidas. Como el agua es 
susceptible de contaminación, es bueno ha-
cerla hervir. 
Das bebidas heladas no son recomenda-
bles; no quitan bien la sed, y pueden pro-
vocar diarreas y enteritis. 
Nada de alcohol, 6 casi nada; es al al-
cohol á lo que se debe el mayor número 
de casos de congestión cerebral que se ob-
servan en verano. 
Las bebidas más higiénicas, durante la 
época de los calores, son las infusiones: 
infusión de cortezas de naranjas, de l i -
món, de té, de camamila, de mate, de men-
ta, y otras infusiones refrescantes. 
Un consejo propio del verano, que vale 
más que todos los precedentes, y sobre el 
cual insiste el doctor Sabbé, es el de ba-
ftarse abundantemente. En nuestro medio, 
afortunadamente, no hay que vencer cier-
tas preocupaciones y hábitos que dificultan 
estas saludables prácticas en la culta 
íYancia. 
DOCTOR EQUIS. 
T R A Z O S 
L a His tor ia de Santiago de Cuba 
Deseoso de contribuir una vez más 
al realce de las letras cubanas, el 
doctor don Femando Ortiz, el repu-
tado sociólogo, ha hecho imprimir, 
precedida de nn proemio suyo titula-
do "La obra y su autor," la "Histo-
ria de Santiago de Cuba" que á la 
"Sociedad Económica de Amigos del 
Pa í s" dejó inédita José María Calle-
jas y Anaya, hijo ilustre del Caney; 
y gaillardameute honra con ello la 
memoria de quien no sólo fué un mili-
tar pundonoroso, sino también un 
grande amante de la cultura de su 
país. 
iSineeros plácemes vale la determi-
ción que Hbra de la ignorancia, para 
enriquecer la Historia de Cuba, tan 
abandonada hasta ahora, las noticias 
que el señor Ortiz da en lujoso volu-
men de ciento treinta y seis páginas 
Apuntes comprensivos de 1492 á 182.% 
esos tienen sitio preferentísimo entre 
los libros de suma utilidad. 
De señalar es eme el Oriente de la 
Perla de las Antillas posee ya dos 
magníficas obras relativas al desarru-
llo de su existencia, las í£ Crónicas de 
Santiago de Cuba," por Emilio Ba-
cardí, y la "Historia de Santiago de 
Cuba," con que nos ocupamos, en 
tanto que otras comarcas—verbi gra-
cia, Vuelta Abajo—apenas si han si-
do objeto de ligerísimas refererwvias; 
y, si nos olvidásemos de nuestra idio-
sincrasia, no se concebiría cómo ha 
podido descuidarse de tal modo el 
cultivo de un terreno feraz como po-
cos. . . 
A la "Historia de Santiago de Cu-
ba" cuyo conóciraiento hay que agra-
decer al doctor don Fernando Ortiz, 
¿seguirán trabajos de idéntica signi-
ficación ? 
M. Terio. 
res son poco variados y fuera de la es-
tación del celo, su continua necesidad, 
su pasión dominante es satisfacer el 
hambre. Toda su ocupación se reduce 
á devorar al más pequeño y á haiir del 
más grande. El principal motivo de la 
lucha entre los animales es el amor, y 
en los peces puede decirse que no exis-
i te la unión que se observa, por ejem-
plo, en las aves, que forman parejas y 
hacen sus nidos. Pero á pesar de to-
do hay peces luchadores y hay luchas 
de peces. 
I Los naturales de Siam se divierten 
mucho con toda clase de luchas de ani-
males. Una riña de gallos, ó un cora-
bate de perros es el espectáculo más 
I agradable para los siameses, los cuales 
j llegan al extremo de criar una especie 
! de carpas de pequeño tamaño para en-
señarlas á reñir después de haberlas 
alimentado durante cierto tiempo con 
I larvas de mosquito. Cuando las carpas 
I han recibido una educación adecuada, 
se acometen con fiereza al encontrarse 
frente á frente y luchan hasta vencer. 
Su encarnizamiento es tal que acometen 
I á su propia figura si se pone un espejo 
j junto á las paredes de cristal de una 
pecera. 
S E L E C C I O N A N D O 
D O S P I I D O S 
Nacimos en el mismo bosque escandi-
navo. 
Crecimos á un tiempo. No» hicieron tem-
blar y nos deshojaron las mismas tem-
pestades de los •mismos' inviernos. Igua-
les primaveras vistieron nuestras ramas 
desnudas. 
Nos cortó un leñador, en un día, al com-
pás de triste y de idéntica romanza. 
Juntos fuimos á la costa; él á una cor-
beta, yo á esta fragata. 
Recorremos el mundo desde entonces, 
muchos años hace, como brazos que se 
apoyan en el viento de los mares, desfigu-
rados, sin la certeza, sin la copa, sin las 
arpas con que cantábamos apaciblemente 
e« las serenas tardes de la querida pri-
mavera escandinava. 
Nos vimos un día en un mar del Asia, 
Nadie, ni Dios mismo quizá, «upo de este 
encuentro. 
Nacimos en el mismo bosque escandi-
navo. .. 
CAUVER. 
En los animales está muy desarrolla-
do el instinto de la lutíha. En la prima-
vera, sobre todo, apenas hay animal 
que no riña con sus semejantes, no só-
lo por motivos amorosos, sino, al pare-
cer, como diversión. 
Se pelean las liebres y los conejos, 
los ciervos, las ratas y las avas. Esto es 
cosa sabida, y el hombre aprovechando 
este instinto, ha ideado la riña de ani-
males. En Madagascar hay terribles lu-
chas de toros, y los indígenas rinden 
extraordinarios honores al vencedor. 
Celébranse también luchas de grillos 
tan curiosas como divertidas para los 
aficionados; todos conocemos las riñas 
de gallos, y á esta serie de combates 
ha.y que añadir uno nuevo y sorpren-
dente: las riñas de peces, tanto más 
extrañas cuanto que estos seres hacen 
una vida por demás monótona. La na-
turaleza que les rodea no les afecta si-
no de una manera confusa, sus place-
Una mnier en el corazón de Alrica 
En busca de la tumba de su prometido 
Que una mujer, llevada de ánimo 
varonil, ó ambiciosa de gloria, ó bien 
bajo el impulso de la curiosidad pro-
pia de su sexo, se arriesgue á los pe-
ligros é incomodidades de un viaje 
á países lejanos y no fácilmente acce-
sibles, es cosa, si no frecuente, des-
provista al menos de toda novedad; 
pero que una joven bella, elegante y 
habituada á las comodidades y al re-
galo de la alta sociedad se exponga 
á los mismos azares por ver tan sólo 
la tumba del hombre á quien amó, 
constituye caso tan raro en estos 
•tiempos de positivismo, que bien me-
rece dedicarle algunas líneas. 
Esto que decimos, acaba de hacerlo 
una linda muchaciha escocesa, Miss 
Oliva Mac Leod, hija de un noble ca-
ballero que ha sido por mucho tiempo 
subsecretario de Estado. Miss 'Mac 
Leod era la prometida del teniente 
Boyd Alexander, intrépido explora-
dor inglés que, después de varias ex-
pediciones por tierras africanas, entre 
ellas una muy interesante al pico de 
Santa Isabel, en Fernando Póo, en 
Abril del año pasado fué asesinado 
! por los indígenas del país de Wadai 
! al Este del lago Chad. Tan pronto 
| como llegaron á Europa las noticias 
jde la -muerte del viajero, su novia 
quiso saber lo que había sido del ca-
dáver del hombre amado, y en cuan-
to averiguó que se le había dado se-
pultura en el puesto inglés de Maifo-
ni, junto al lago antes citado, decidió 
ponerse en camino para colocar sobre 
la tumba una pequeña cruz de már-
mol. Sir Reginald Mac Leod, padre 
de la Resuelta joven, se opuso con to-
das sus fuerzas á tan singular propó-
sito; io mismo hicieron los demás pa-
rientes y amigos, y hasta el gobierno, 
tomando extraoficialmente cartas en 
el asunto, quiso hacer desistir á la 
muchacha de su descabellado proyec-
to. Mas todo fué en vano. Miss Mac 
Leod, fiel á la memoria del explora-
dor, quería sacrificar á ella su debi-
lidad de mujer, las comodidades de 
su casa; quería poner el pie donde 
lo puso el que debía haber sido su 
esposo, llegar hasta donde él llegó. Y 
firme en su decisión, hace nueve me-
ses partió para la desembocadura del 
Niger, en compañía de dos fieles ami-
gos, los esposos Talbot. 
Miss Mac Leod ha llevado á feliz 
término su acto de abnegación, y aca-
ba de regresar á Inglaterra después 
de recorrer seis mil kilómetros de tie-
rras salvajes, y en su mayen parte 
inexploradas, salvo por aquél sobre 
cuya tumba iba á llorar. La mayor 
parte de este recorrido hubieron de 
hacerlo la viajera y sus dos compa-
ñeros á pie ó á caballo, y largas dis-
tancias se recorrieron por terreno 
pantanoso, con agua y fango hasta la 
rodilla. Desde luego, Miss Mae Leod 
y la señora de Mr. Talbot son las pri-
meras mujeres blancas que han pene-
trado en aquellos países. 
Aparte del móvil que ha dado lugar 
al viaje de Miss Mac Leod, éste ha 
sido notable por muchos otros con-
ceptos. Durante la travesía del Chad, 
que duró ocho días, los expediciona-
rios tuvieron ocasión de hacer cono-
cimientos con los budumas, salvajes 
que hacen una vida semiacuática, cru-
zando el lago velozmente ayudados 
por unos flotadores en forma de pe-
queños esquifes, que llaman "am-
batch." Puesto á caballo sobre su flo-
tador, y remando con los brazos, un 
buduma hace sin gran esfuerzo quin-
ce kilómetros por hora. Los viajeros 
vieron también las rocas de Jach-el-
Jamis, donde la tradición indígona 
supone que se detuvo el arca de No6 
después del diluvio. En otro tiempo 
ofrecíanse allí sacirificios humanos, y 
todavía hoy se celebran peregrinacio-
nes en. las que se sacrifican miles de 
cabezas de ganado. 
La expedición, inspirada por Amor, 
ha tenido, sin embargo, un resultado 
práctico para la geografía, habién-
dose realizado durante ella el descu-
brimiento de las cataratas de Mao 
Kabi, misteriosos saltos de agua que 
los indígenas creían encantados y 
custodiados por un ejército de jira-
fas. Hasta ahora ningún hombre 
-blanco había visto estas cataratas, co-
mo no fuese el mismo Body Alexan-
der, si bien su triste fin no le permi-
tió dar cuenta de su descubrimiento. 
Hállase dicha maravilla natural en 
territorio francés, y al entrar en éste 
la viajera escocesa, el representante 
del gobierno de Francia, M. Bertaut, 
se ofreció galantemente á dirigir una 
expedición con objeto de que cupiese 
á aquélla la gloria que su prometido 
no ha podido gozar. Las cataratas, en 
efecto, fueron halladas á pesar de la 
oposición de los indígenas, que augu-
raban los más espantosos castigos pa-
ra quienes cometiesen semejante pro-
fanación. A l llegar á ellas, los negros 
de la caravana se arrojaron de bru-
ces al suelo, considerando que esta-
ban en sitio sagrado. En honor de la 
joven que con riesgo de su vida lle-
gó hasta allí para cumplir un deber 
de amor y de lealtad, M. Bertaut ha 
propuesto que de ahora en adelante 
estas cataratas se llamen "cataratas 
I Mac Leod." 
Cuando los futuros estudiantes de 
I geografía, al examinar el mapa de 
| Africa, encuentren este nombre allá 
[ en el fondo del Sudán francés, se les 
i deberá contar la historia de la joven 
viajera escocesa, que fué á verter una 
j lágrima y á poner una cruz sobre los 
restos de un mártir de la ciencia. 
Teniendo noticias que algunos pares del; 
calzado para Niños y Señoritas de nuestra 
celebrada marca PONS & Ca., inserta al1 
margen, por defecto 
de fábrica no dan el 
resultado que debie-
ran dar, hacemos pú-
blico que todos los 
detallistas están obli-
gados á dar nn par 
nuevo por da entre-
ga de otro cuya suela 
se haya rajado por el hendido del cosido 
y que se haya comprado en cualquier pe-
letería, y si no se lo cambiasen no debe= 
rán comprar otra vez en la misma. 
PONS & Ca.-Calle de Cuba 61-63 
9432 6t-a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociados pa-
ra la continuación de la SEGUNDO JUN-
TA GENERAL ORDINARIA á que se re-
fiere el artículo 75 del Reglamento general, 
y cuyo acto tendrá efecto en el Gran Tea-
tro Nacional, el domingo 13 del mes ac-
tual á las doce del día. 
Se advierte á los señores asociados que 
para tener derecho á la entrada y tomar 
parte en las discusiones y votaciones se-
ra requisito indispensable la presentaciórt 
del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de Julio último. 
Habana, 5 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
C 2401 
Juan R. Alvarer. 
alí. 4-6 
E l ! 
S E C R E T A R I A 
Vacante en este Plantel la cátedra de 
Enseñanza Elemental PRIMERA SEC-
I CION DIURNA DE VARONES; y auto-
¡ rizada esta Sección por la Junta Directiva 
j para su provisión por medio del concurso 
j que se celebrará el día 18 de los corrien-
i tes á las ocho de la noche en ei local de 
I esta Secretaría. 
Se hace público por este medio, para ge-
| neral conocimiento de cuantos se consdde-
¡ ren con derecho á optar por la misma, 
dentro de las prescripciones establecidas 
en el Reglamento General de la Sociedad 
y particular de esta Sección. 





G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R E 
G U A N A B A C O A 
I M O , 1 5 D E A G O S T O 
L a C o m p a ñ í a H A V A N A C E N T R A L anuncia servicio adic ional de vapores y trenes 
del Muel le de Luz y Regla á Guanabacoa, desde las 4 p. m . hasta media noche. E l d í a 15, 
continuando un servicio de cada media hora durante toda la noche del 15 a l 16. 
c 246S I t - l S - l m - U 
G R A N 
E X C U R S I O A 
DOMINGO PROXIMO, 20 DE AGOSTO 
Sale de V Í L L A N U E V A á las 8.30 a. m . , regre-
sando de M A T A N Z A S á las 4.45 p. m . 
í 3 K I I ¿1 
C 2465 




f i e r r e de C o u l e v a l n 
LEZA AMERICANA 
ra Premiada por la Academia Francesa.) 
CVersióB Castellana; 
""SÜEL DE 'TORO GOMEZ 
(Sfita ~ ~ 
Edicio ' publicada Po»* '» Sociedad do 
Par"68 Llterar¡a« Y Artísticas, d» 
so encuentra de venta en la 
ubrei¡a de Wil.on, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
dp ' precisainenie. 
senw 86 que debía Pedirte tu con-
rP0!ent<í para ^ <!0sa tai1 baIa-
f^0^10 ^ n i e con su admira-
"^s aH(iU 2̂;a' ^^ér ica , las mu-
^mis Ulerei1 constantemente com-
^s ^ ,mu*danos en nombre de 
^ ^ a o s sin consultarles, 
^zón rCen muy mal> con tanta más 
Wes t ^e .eiltre vosotros los hom-
^ervar n y ten,drían derecho á 
Ó' Por lo86 algUüas, llora,s de desaanso 
traecionesmenos' a escoger sus dis-
c^al no impide que se pon-
ns ssó, 
ie&niJ*30 sin protestar y que no se 
JaCobo «onrió. 
—Temo mucho que no logres redu-
•cirme jamás á semejante grado de 
«perfección. Pero tranquilízate, no 
soy ningún tirano. Tendrás siempre 
libertad para ir y venir, para; haeer 
lo que te parezca justo y bueno. 
Tengo absoluta confianza en tí y tie-
nes sobrado buen sentido para no 
conformarte con nuestros usos y has-
ta con nuestra etiquetai conyugal. 
Estoy seguro de que dentro de poeto 
te habrás acostumbrado por comple-
to á la moda francesa. 
Annie saoudió la cabeza negativa-
mente. 
—¡Oh! lo que es eso no lo esperes. 
Soy y seré siempre americana—dijo 
con una firmeza que no desagradó al 
Marqués,—pero no olvidaré que ten-
go un marido francés. 
—Eso basta, amiga mía, ¡ Con tal 
que no llegues á sentirlo! 
— i Oh! Jacobo, sería preciso que 
te hicieses muy malo para eso... Y 
aún a s í . . . conservaría siempre el 
recuerdo de estas felices semanas. 
Avergonzada de haber dicho tanto, 
desprendióse Annie de los brazos de 
su marido. 
Al día siguiente, después del des-
ayuno dirigiéronse el Marqués y la 
Marquesa de Anguilhón á la " v i l l a " 
Madama. La atmósfera estaba ex-
traordinariamente pura; en los con- j 
fines del vasto horizonte distinguie-
ron, no ya el mar, sino el reflejo del 
mar en el cielo, una banda de luz 
argentada y movible que les indica-
ba la dirección de Ostia, Era un es-
pectáculo muy curioso y más que 
hermoso. Jamás había estado el 
Marqués tan alegre y tan de buen 
humor como aquella tarde. El cora-
zón de Annie estaba tan lleno de jú-
bilo que. al tomar de nuevo el ca-
rruaje, dijo en alta voz: "¡Oh, Ja-
cobo, que feliz soy!" 
I I I 
Ocurríale con fi«ecuencia exclamar 
al visitar alguna iglesia: " ¡Oh! si 
mi madre viese esto," Esta frase 
despertó cierto día, en el ánimo de 
Annie la ide* de invitar á su sue-
gra; y, hay que convenir en que la 
idea: era original. La señora de An-
guilhón se negó al principio, pero la 
joven insistió tanto que acabó por 
aceptar. La tentación de visitar á 
Roma con su hijo era demasiado j 
fuerte para poder resistir á ella, An- i 
nie había tenido una feliz inspira- \ 
ción al invitar á la Marquesa, Tan | 
pronto como ésta se halló en Roma, I 
su hijo pensó menos en la Duquesa. | 
Jacobo no era ya creyente, pero su 
alma había recibido el sello iraborra-, 
ble del catolicismo, el cual es una es-' 
cala que ayuda: al hombre á empren-
der su vuelo hacia el ideal. Mu-
chos de los que han dado un punta-
pié á esta escala, después de servirse 
de ella, no hubieran logrado elevarse 
nunca tan alto sin su auxilio. Las 
góticas arcadas de una vieja cate-
dral, la vista del altar, el sonido de 
las campanas, decíanle al Marqués 
una multitud de cosas, que no oía su 
mujer, tan ignorante en lo relativo 
al catolicismo •como en lo referente al 
budismo. La Marquesa midió, no sin 
espanto, el abismo moral que existía 
entre ambos esposos. No pensó en 
convertir á su nuera, pero, á fin de 
acercarla más á su marido, trató de 
elevarla á las regiones de la ideali-
dad. Al visitar las iglesias le expli-
có el culto y sus símbolos, le refirió 
la historia de los grandes santos y 
los milagros que formaban el asunto 
de los cuadros y frescos. Annie es-
cuchaba con el más vivo interés, pe-
ro permanecía fría. 
—Todo ese elemento sobrenatural, 
dijo un día, comunica al catolicismo 
cierto carácter fabuloso, de tal ma-
nera que me hace el efecto de una 
mitología cristiana. 
Jacobo no pudo reprimir una sonri-
sa y dirigió á su madre una mirada 
maliciosa. La pobre Marquesa oo 
sabía lo que le pasaba. 
—'¿Cree usted, señora, en esos mi-
lagros y leyendas? preguntó la jo-
ven americana, sin darse cuenta cíe 
que decía una enormidad, 
—Hija mía, creo que el catolicis-
mo es divino; por consiguiente, nada 
de lo que en él se enseña me parece 
imposible, 
—Además, usted se ha familiari-
zado con todo ese conjunto maravi-
lloso desde su infancia. Cuando se 
oye hablar de ello por vez primera 
á la eda>d que yo tengo parece infan-
t i l , y, perdóneme usted la franqueza, 
inútil. 
—¡Inútil! exclamó la Marquesa, 
Pues él ha inspirado las otras maes-
tras que usted admira, produce ab-
negaciones sublimes, como por ejem-
plo la de la hermana de la caridad, 
duplica las fuerzas del hombre y 
aunque sólo sirviese para hacernos 
olvidar algo este triste mundo, ya 
sería bastante. 
—¿Olvidar este mundo? ¿Por qué? 
¡ Xo estamos tan mal en él! A lo me-
nos yo me encuentro muy bien y lo 
considero muy bueno para mí. 
Iva Marquesa no pudo menos de 
reírse. 
—Querida hija, dice usted que en-
cuentra muy bien en él porque es fe-
liz, Pero piense usted en la multitud 
de los afligidos. Estos tienen nece-
sidad de mirar hacia el cielo, y lo 
maravilloso les ayuda. Las mujeres 
que hacen encender velas para obte-
ner algún favor ó que vienen á bus-
car un poco de aceite de la lámpara 
de la madona de San Agustín, para 
ungir á un enfermo, llevan consigo' 
la esperanza. ¿No es esto ya un ali-
vio sobrado importante? 
—Sí, pero me parece que valdría: 
más oultivar la fuerza moral y ense-
ñar á los desgraciados á sobrellevar 
animosamente su miseria, 
—¿ Cómo disminuiría usted el odio 
de los pequeños contra los grandest 
—Obligando á éstos á trabajar por 
la felicidad de ,los primeros y á fa-
cilitarles su tarea. Además, demos-
trando á los pobres que los ricos tie-
nen tantas penas como ellos y hasta 
enfermedales más crueles. Esa es la 
verdad, 
—¡Pravo! dijo el Marqués, Eso se 
llama simplificar las cosas. 
—Creo que las cargas deben ser 
proporcionadas á los hombres que 
las han de llevar, y que log bienes y 
los males se hallan mejor repartidos 
de lo que nos figuramos. Me ha ocu-
rrido^ millares de veces, compadecer á 
individuos que se 'Consideraban per-
fectamente felices. Hasta el presen-
te he sido muy feliz, pero tendré mi 
parte de pesar y uo me sorprenderá. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edrcior de la tarde. -Agosto 14 de 1911. 
Fiestas en Te tuán .—' 'Te Del^m', — 
La opimón del bajá.—^Un banquete. 
Regreso de los expedioionarios. 
Ceuta 27 
ibas fiestas celebradas con ocasión 
de la visita que ha hed ió gran núme-
ro de excursionistas de esta población 
á Tetuán, están muy animadas. 
. En la iglesia de la misión católica 
de Tetuán se cantó un "Te Deum,"' 
recordando un franciscano, en un ser-
món los gloriosos hechos de España, 
especialmente en la campaña de 1860. 
Después fueron todos al cemente-
rio donde están enterrrados los ofi-
ciales y soldados muertos en aquella 
campaña, cantándose responsos. 
El Bajá de Tetuán obseiquió con un 
banquete á los principales excursio-
nistas, entre ellos al ex-oficial del Su-
premo don Eugenio Sil vela, que vive 
en casa del Cónsul de España . 
E l Bajía aprovechó la ocasión para 
declarar su afecto á España. 
Se dice que declaró que en breve se 
reuni rá una nueva Conferencia In -
tenmcional en una ciudad de Ital ia, 
"para tratar de los asuntos de Marrue-
cos ; pero se ignora si la versión es 
exacta. 
En el consulado español se celebró 
una verbena, que estuvo animadísima, 
'brindando e] Cónsul alemán por la 
prosperidad de España en Marruecos. 
Los excursionistas regresan esta 
noche, muy complacidos de las aten-
ciones que han recibido en Tetuán. 
Los moros más ricos é ilustrados 
de aquella población se complacían en 
hacer protestas de afecto á España. 
Los directores de periódicos madri 
leños. : 
E l director de " E l Radical," don 
Ricardo Puente, envió, con fecha 25 á 
los directores de los periódicos de 
Madrid la siguiente invi tac ión: 
' 'Distinguido compañe ro : Desean-
do conocer su valiosa opinión sobre la 
conducta seguida por " E s p a ñ a Nue-
v a " en sus relaciones periodíst ic as, mo 
atrevo á rogar á usted su asistencia 
ó la reunión de directores de los pe-
riódicos madrileños, que se verificará 
mañana, 26. á las diez de la noche, en 
la redacción de " E l L ibe ra l . " • . 
Le anticipo las gracias y me repito &. 
Acudieron á la invitación, se reunie-
ron el 26 por la noche los directores 
de "Diar io Universal," "Heraldo de 
M a d r i d , " " E l P a í s , " " A B C," " E l 
Debate," " E l Ejérci to E s p a ñ o l , " el 
"Dia r io de la Mar ina ," " L a Maña-
na," " E s p a ñ a L i b r e , " "Eijército y 
Armada," " L a Correspondencia M i l i -
l a r , " "Heraldo Mi l i t a r . ' " E l Globo," 
" E l Correo" y " E l L ibe ra l . " 
Excusaron su asistencia personal, 
por enfermedad, el director de " E l 
Tmpareial;" por hallarse ausente de 
Madrid, el de " L a Correspondencia 
de E s p a ñ a , " y por causas ajenas á su 
voluntad, el de " L a Prensa." 
E l redactor encargado de la direc-
ción de " L a Epoca" durante la au-
sencia del Marqués de Valdeiglesias, 
np pudo concurrir á la reunión por 
compromisos ineludibles contraidos 
con anterioridad á recibir la carta del 
señor Fuentes; pero hizo á éste pre-
sente que todo acuerdo encaminado á 
elevar el prestigió del periodismo y á 
fomentar las relaciones de caballero-
sidad y de compañerismo, que sin me-
noscabo de la defensa de los respecti-
vos ideales pueden y deben existir en-
tre los periódicos, contaba de antema-
no con la adhesión de " L a Epoca." 
Examinados por los reunidos varios 
casos particulares, y dilucidada sobre 
todo, la cuestión fundamental, los con-
currentes aprobaron y formularon por 
unanimidad estas conclusiones: 
"Los reunidos consideran irregular 
y censurable la conducta de todo pe-
riódico que ofenda ó injurie, sin tener 
un director que se haga responsable 
de los escritos ofensivos ó injuriosos. 
'"Lamentan las violencias de len-
guaje que puedan agravar y envilecer 
la controversia, l levándola á extremos 
absolutamente incompatibles con la 
respetabilidad de la clase, y estiman 
que, sin menoscabo de la libre inicia-
tiva de todos, hay un límite que nadie 
debe traspasar. 
" Y acuerdan oir al señor Soriano, 
que ha expresado ese deseo." 
España y Brasil.—Tratado de arbi-
traje. 
En la "Gaceta" del 27 publica la 
Cancillería del Ministerio de Estado 
el texto del tratado de arbitraje con-
certado entre Brasil y España, con fe-
cha 8 de A b r i l de 1969. 
Este convenio fué debidamente ra-
tificado, y las ratificaciones canjea-
das en Río Janeiro el dia 2,9 del pasa-
do Junio. 
Entre los dos países se conviene 
que las diferencias que ocurrieren so-
bre cuestiones de carác ter jur ídico ó 
relativas á la in terpretación de trata-
dos en vigor, existentes ó que pue-
dan existir, entre ambos, y que no ha-
ya sido posible arreglar por la vía 
diplomática, serán sometidas al T r i -
bunal Permanente de Arbitraje, esta-
blecido en E l Haya en v i r tud del con-
venio de 29 de Julio de 1899, siem-
pre que y con tal que dichas cuestio-
nes no afectan á los intereses vitales, 
la independencia ó la honra de los 
Estados contratantes, y que no ata-
ñen á los intereses de otro Estado; 
quedando, además, entendido que, si 
una de las dos partes lo prefiere, el 
arbitraje motivado por las cuestiones 
á que se refiere el convenio se reali-
zará ante un Jefe de Estado ó un Go-
bierno amigo, ó ante uno ó más árbi-
tros, sin limitación á los que forman 
parte de las listas del precitado Tr i -
bunal Permanente de E l Haya. 
En cada caso particular, antes do 
apelar á algún árbi t ro singular, al 
Tribunal Permanente de E l Haya ó á 
otros arbitros, las dos altas partes 
contratantes f i rmarán un compromi-
so especial, que determine claramen-
te la materia del l i t igio, el alcance de 
los poderes del árbi t ro ó arbitros y las 
condiciones que hayan de ser obser-
vadas en lo tocante é los plazos para 
la consti tución cfel Tribunal, á la elec-
ción del árbi t ro ó árbi t ros , así como 
á los t rámi tes del procedimiento ar-
bi tral . 
Firman el tratado don José María 
da Silva Paranhos do Rio Branco, M i -
nistro de Relaciones Exteriores del 
Brasil, y el Ministro Plenipotenciario 
de España. D. Manuel Muleto. 
E N B E L E N 
Y a llegaron todas las imágenes de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio, Corazón de 
Jesús, Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á már-
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-
terial de Escuela y variado surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. 
L i b r e r í a " N u e s t r a S ra . d e B e l é n " 
Comostela 143 Teléfono A1638 
.9209 alt. 13-3 
A G U S T Í N 
D E V Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está ustod seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? 6 Es economía para uated enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumfores y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente deseirrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay dopartamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores eepafioles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende ios Estudios elementales, la de 
Ca rrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
IVIatemáticas, base fundamental de las carreras de ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
c 2415 
F A T H B R M O Y N I H A X . 
1 I>i rector. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
7 A 
EL CENTRO CASTELLANO 
E n l a T r o p i c a l 
Los 'castellanos, todos ílos castella-
no'», sus amigos y sirapatizadoTes ce-
lebraron ayer en los lindos jardines: 
de " L a Trop ica l " la romería organi-
zada para «elebrar la marcha progre-
siva de su ornado Centro, que es la 
Castilla de Cuba. Poco después de 
las diez ya no se podía dar un paso 
en el salón nuevo que la fábrica ha 
edificado para, dar oumpUmiéntp ^ 
sus generosos compromisos. Unas 
quinientas personas muy distingui-
das se solazaban bailando, charlando, 
tomando el vermouth, preparándose 
para hacer los honores al gran "me-
n ú " que se leía en el programa. A 
las doce campanadas tomó asiento el 
señor Marqués de Esteban, que pre-
sidía la fiesta, en sustitC'eión del Pre-
sidente efectivo del Centro, señor 
Manuel Alvarez Valcárce l ; á su 'de-
recha tomó asiento el doctor Teodoro 
Cárdenas y á su izquierda el doctor 
José del 'Barrio, Presidente de la Be-
neficencia CasteMana. Los castella-
nos, los amigos de los castellanos 7 
sus simpatizadores y sus lindas ami-
gnitas y sus amigas las damas ele-
fifantes también tomaron asiento. Si-
lenciosamente observamos y vamos 
anotando nombres en nuestro " b l o k " 
de cronista: señora de Barrio é hi-
jas; señora de Merino, Mercedes P. 
de (ronzález. Velasco de San José, de 
La; •Fuente, 'de A'lonso, señora Dolores 
Suárez y otras cuyos nombres esca-
pan á nuestra memoria; y á las seño-
ritas Lucía. Teodora y Marina Car-
denal, María Castillo, Epifanía Pé-
rez, Ploreix'ia Gallo, Bernardina Ca-
rretero, Amparo de Ta Fuente, Clo-
tilde Donat, Agustina Pebollo. Feíli-
sa Pascual, Teresa Méndez, Amelia 
Fernández , Escolas!iea del Arco. Se-
verina Romero y otras más cuyos 
nombre^ se fueron al aire en una 
cuartilla nue el viento nos ar rebató . 
¡Qué envidioso es el viento! 
Eil ban.q.uete discurrió en medio de 
la a legr ía general, que es mucha la 
alegrí,a de verse juntos todos los de 
la tierra. 
A la hora del champán se levanta-
ron para brindar con elocuencia los 
señores Teodoro Cárdena'], Marqués 
de Esteban y don José del Barrio. 
Sus discursos fueron todo ternura, 
todo amor á Castilla y á su progreso, 
todo amor y cariño al Centro, que 
es lai Castilla lejana de los castella-
nos emisrrados. Fueron muy aplau-
didos. Y el joven Lucidio Cachiva-
che dio muestras de su admirable 
ingenio leyendo una poesía «humorís-
tica dedicada á la hidalga tierra, t i -
tulada: " L a corbata de Coilás." S.u 
lectura fué el desmigue de la r i -
sa. 'Gran corbata, la corbata de 
Colás. Se aplaudió con regocijo al 
autor. Luego se pasó al concurso de 
corbatas, que llevaban los castellanos 
asistentes, cuyo tribunal lo formaban 
todas 1c is senoras y señorifas allí pre-
sentes. F u é graciosísimo todo lo 
ocurrido en este admirable y delica-
do1 eoneurso. Se le otorgó el premio 
íiil joven César Alonso, socio y caste-
llano. ¡Felicidades, don César! Lue-
go nos saludan muy 'cariñosamente 
los doctores Huguet, Camacho y el 
Administrador de la Quinta Santa 
Teresa, del Centro. 
Cantó el rey danzón ; vibró la jota 
con vibraeión esDañola; suspiraron 
los vioilines amadores un vals v los 
casteliaños y »us lindas amiguitas 
fuérouse á bailar. 
E l hombre propone. 
Y dispone Dios. 
Llueve copiosamente. Nos vamos. 
Adiós, Castilla. 
F. R. 
Oisseasarie "La Caridad'1 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
gario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qr.« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Di&pexnario Ge halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab&' 
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
S A N T A CUPÍSifK 
D E R O D A S 
Agosto 8. 
Pesado es,'en verdad, tío tener o-casión 
para tributar aplausos y sí para censuras, 
y bien que las merece nuestra Corpora-
ción Municipal con motivo del poco in-
terés que se ha tomado para el soste-
nimiento de la "Banda Popular". 
Hace cerca de dos años qüe se halla al 
frente de la Academia trabajando diaria-
mente y con celo digno de toda nuestra 
consideración el reputado profesor de mú-
sica señor José Fernández, que vino ó. Ro-
das debido á. gestiones del señor Cura Pá-
rroco, á quien el Ayuntamiento y socie-
dades de recreo prometieron que tan pron-
to comenzara sus clases lo subvenciona-
rían con alguna cantidad; pues bien, has-
ta la fecha, no ha recibido el señor Fer-
nández un soilo centavo del Ayuntamien-
to, á pesar de seguir trabajando con ver-
dadero empeño. 
Ya por suscripción popular cuenta la 
"Banda" con veinte instrumentos, y están 
al recibirse otros tantos, que se han ad-
quirido con el crédito de $500 concedido 
por el Consejo Provincial á iniciativas del 
incansable luchador por esta comarca, el 
joven Consejero señor Alfredo Palenque. 
Y por suscripción popular también, te-
nemos que sostener esa "Banda", y por 
suscripción popular, hemos podido' fijair 
un sueldo al señor Fernández. 
Pesado es tener que decir todo esto; pe-
ro es verdad. 
EL, CORRESPONSAL. 
T a r a n o g a s t a r e l d i a e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
¥OEDADÍESJSPAÑ0LAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Ramón López Martínez, Fe-
lipe Muro Cordero, Santiago Suárez Fer-
nández, Juan Vila Vila, José Ovio! Bar-
celó, Maximiliano del Cuetó Alvarez, An-
tonio Martínez,' Nicolás Pellón Díaz, Jor-
ge José, Enrique Hierro de la Torre, Ben-
jamín Arango Mazón, Marcelino Alfonso 
García, Remigio Felipe Fiallo, Gumersin-
do Vállejo González, Melquíades Palome-
ro Miguel, Antonio González Guerrero, 
Marcelino Méndez Cao, José María Pérez 
García. 
De alta: Florentino Alonso Díaz, L u -
ciano Mesis Lima, Alvaro García Menén-
dez, Ramón Pedrayes Oduardo, José Gon-
zález Brito, Antonio Gorgues Capdevila, 
Manuel González Secades, José Albo Val-
dés, José Rosell Fabregas, Gonzalo Con-
de Díaz, Domingo Trueba Regil, Gregorio 
Miranda Mantecón, Manuel Durán Arias, 
Domingo Balbuena Alonso, Amable M. Ne-
rey Fleitas, Juan Domingo Grogones, 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s l l eg-ados á e s t e p u e r t o h a n r e c i b i d o 
l o s Sres . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de O f i c i o s y O b r a p í a , g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e ca j a s d e p a p a s i s l e ñ a s , d e 8 0 l i b r a s , de l a c l a se 
R I Ñ O X , l a m e j o r q u e se c o n o c e . 
C 2400 15-4 Ag. 
C 2261 8-2 
G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca. , Of ic ios 1 4 
Elias Gutiérrez Fierro, Matías Pérez de 
Armas, Armando Martínez Becalis. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Manuel Alonso Suárez, Aure-
lio Blanco Rodríguez, Manuel Méndez Gon-
zález, Emérito Digno de la Rosa Llera, 
Daniel Fragüela Senra, Segundo OODfcftlpZ 
Costales, Acislao Delgado, Antonio Conde 
Valledor, José Estrada Pérez, Marcelino 
Aguirre Díaz, Orente Piedra Cuesta, Se-
rapio González y González, Manuel Ro-
dríguez Alonso, Valentín Rivera González, 
José Menéndez Suárez, Manuel García Fer-
nández, Juan Asunción, Celestino Pérez 
Cabrera, José Arias Roza, Ramón Prado 
Tuero, José Menéndez González, Narciso 
Lorenzo García, Arsenio Sánchez Bení-
tez, Angel Robledo Miguel, Valentín Al-
varez Alvarez, Angel Rodríguez Pérez, Jo-
sé Anés González, Faustino Sevares Me-
néndez, Félix Azcano Ferrer, Antonio Gar-
cía García, Martín Aguirre, José Río Mén-
dez, Alfredo Pérez García, Gumersimlo 
Fernández Fernández, Manuel Alvarez 
González, Tomás Diaz Cruz. 
Ingresaron: Jerónimo Sánchez Rodrí-
guez, Bernardo SegiVra Ferrer, Segundo 
M. Garrido, Celedonio Vázquez Alvarez, 
Julio Sierra Fernández, Avelino García 
García, Luis González Severo, Pedro Vn-
get González, Manuel Fernández Díaz, Ma-
nuel González Díaz, Amador Fernández 
Rodríguez, Francisco Barbón García, Ma-
nuel Rodríguez Palacio, Ramón Matrono 
Marquet, señora Ignacia Plans de Vázquez, 
Cándido García Alvarez, Francisco Fer-
nández Fernández, Maximino Losada, Pe-
dro Fuente Viera, Rafael Rodríguez Díaz, 
Enrique Martí Torres. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Sánchez Fernández, 
Domingo Bermúdez López, Benigno Mar-
tínez Carrodeguas, Leandro Rodríguez L a -
ge, Pedro León Alvarado, Manuel Cane-
da Iglesias, Agustín Sixto Pardeiro, Anto-
nio Lameiro Barro, Manuel González Pór-
tela, Daniel Martínez Pedre, Manuei R i -
vas Casal, José Cano Porrez, José Alva-
rez Alvarez, Eduardo ¿ , 
Bautista Agrá P a r e j e a ^ G6 
Mmiioro, .Manuel Ilevia'p 11611 V ""«l 
d" ^".uel T ú ñ . . , ^ . J o > | 
'•" <;arvía •s-" -so, AlanuH >eiro- ^ 3 
.Manuel O-az Carbia. l^uirl t ^ 2 l í > , 
guez, José Agnsti Tom.mp K * | 
Díaz, Domingo Péi ( v (i0 .' Ran^n j ^ 
aU'i: ('•Mi/.AiU H T"rr'' 1 
drstn Vá/.qu,./., .Manuel "r-f J ^ ' k z Af 
'•^••i-. .luau Vi íT C W S 
Castre Kr.-hv, Antonio ( W ~ ^ I 
KnriMiie Hal-úra Matos Vi t ^ ' l J 
Vera, Knrnme O!ero í̂ vrtirT Í^CiS 
pez Alias, Gervasio ptfr/. p JeSÜí? r 
Prieto c.'.im-v,, .Andrés P p ^ - z . j 3 
rreira. Andrés San Juan Elis;0rUán<ie';! ?' 
vás, Juan I Vreira. Aquilino ( S ^ \ \ 
José Valrá.vH López, ,)„,„ f*** I l J * 
A n-.un, nanohre A g , , . ^ 0 ^ ! 
' A,lt"1"" López . ir, 
JWioz, '•''•"•'•"tino Conde i,nü(fl K 
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l l a v e r a , Francisco ¿¡t ' ^ 
Ingresaron: Manu 
Antonio García Britc 
dez López, Emiliano 
Miguel Pérez Fumero. 
De alta: 
sé Naranjo 
Antonio Loóu Rodríguez, *Pedr rit0 ^ 
Pestaña, .liiun Aulunio. Suárez M" ^Nl 
bello Barrios, Juan Rodríguez t ^ 
J LorenZo i 
EN E L "CENTRO C A S T E L L a ^ 
Ingresaron: Agustina Bautista. r> i 
Marín, Juan Cabezas, Balbino Re'h i " 
De alta: Savnuo! García, Juan íl ? 
Pedro Pérez, José Xeira. ^ 
EN LA "BALEAR. 
Ingresó: Josefa Pazos Blanco 
5artolnmé Vadell Torres De Lita 
Gutiérrez Pérez. Vi8| 
W A R A N 
D E H I L O P U 
C A D A V A R A D E 2 V A R A S D E A N C H Q f e 
L A P I E Z A D E 3 2 V A R A S Y M E D I A 
S O L A M E N T E E N 
E L L O U V 
O ' R E I L E Y 2 9 . T E L E F O N O A-2306 
c 2469 
t i n n n u i r p a r * e i , t i < r r o ' 
L L U y U i i L i ó bautizo 
... p í d a l o á :: ;: 
C o n c o r d i a 1 8 3 , T e l é t o n o A - 4 7 6 6 , y v e r á q u e e l egan te y <g 
b u e n s e r v i c i o . — P r e c i o s o v i s - a - v i s , b l a n c o , c o n l u z e í e c , 
t e r i o r , p a r a b o d a s . — A b o n o s y m e d i o s a b o n o s . — A n d r é s J» | 
A n t i g u a de Gr. L ó p e z . 
C 2262 alt. 1 ' 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Unico Afjente para la l l e p ú b l i c a <le C u b a 
RAMON PLANÍOL, Taler de Maderas y Vigas 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . Habana 
F e r r u b r ó n es la capa más barata y 
construcciones de hierro, puentes, gasó 
Fe r rub rón es usado por todas las g 
les y de Navegación de todos los paíse 
dura ble para toda clase 
pañías de Fer roc^ 
íl mundo. 
F e m i b r ó n es necesario para toda clase de maquinaria.—Balcone-
re-
-Arte de herrería, 
puentes de hierro 
-Chal i s <Je m ^ o * 
^metros, bombas 
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc-
tos de calderas.—Pilastras, postes telegrafíeos, 
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.-
carruajes de ferrocarr i l .—Tranvías de todas clase 
Grúas, etc., y para obras de cemento. ^ edicíó11 
Copiamos del periódico técnico de 'Ber l ín " Centralblatt' en su 
de 12 de Septiembre de 1901; ^ pin-
"Se sabe que la herrumbe puede formnrsc debajo de las capas ^ 
;<tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el bierr '^^M 
"que sea efieaz una pintura metálica debe reunir las' 
"nes siguientes: •rYinerfl168' 
" P R I M E R A : La c a p a r e pintura debe ser absolutamente 
"ble al aire. • , ^csí 
" S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que r"eu 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. _ dilâ *'-
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda seguir Ha 
"clones y contracciones de los metatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. aa lq^ 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmodialamente c 
"mancha de óxido que pueda pro lucirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el ^¿kr* 
tfc ^ T T ^ T T ^ T T - ^ ^ ^ — >r~V H J V 
C 2345 Ag. 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r . m r e b a j i i de precio** 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c;e U N P E S O , 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
S E l í S I m p e r i a l e s c ¿ e U X F E SO; 
ÜIARIO DE LA MARIITA,—ltAksá& ¿« la tarde.—Agosto 14 de 1911. 
"al ^ 
BHk 
D E P O R T I V A 
Las g r a n d e s p r u e b a s d e " y a c h t i n g " . — L a S e m a n a 
n á u t i c a d e S a n S e b a s t i á n . — P r i m e r a , s e g u n -
d a , t e r c e r a , c u a r t a , q u i n t a , s e x t a y s é p t i m a 




-pl Clut) Náutico de San Sebastián 
•nati^urado ya este año sus fiestas 
Marítimas con el brillante éxito de 
SÍeHe aqirí algunos datos del resultado 
¿ Ua Primeras re^fttas de la ^ P 0 ' 
.rada: 
PRIMER DIA 
a catisa del poco viento tuvo que re-
A Tírse el recorrido á siete millas y 
Jim'para balandros de la serie de 15 
.La v á ^atro J m€dia T>aTa las de" 
^ series dejaron de presentarse las 
Saiidros del parqués de C^as, por 
Jecknte luto que guarda dicho se-
calida fné muy bonita. Los balan-
rinv? bilbaínos Carmen y Veintrano se 
hnrdaron, sufriendo arabas ligeras 
Serías; pero continuaron la regata. 
La clasificación establecida fue: 
Serie de 15 metros.~-lo. Hispania. 
A* Majestad el Bey, en 2 h. 5 m. 17 
Copa del Presidente del Club Nán-
2o Tutea, del Duque de Medina-
e.n 3 b. 58 ra. 1 s. 
Serie de 10 metros.—lo. Oarmen^ 
del Oonde de Heredia Spínola. en 1 b. 
54 m 35 s.: 2o. Tonino, del Rey; 3o. 
Veintiuno, del señor Ohávam. 
gerie de 8 metros.—lo. Anemone 
TV de Mr. Valmorin. en 1 b. 43 m. 28 
s.:' 2o. Baira; 3o. Sogalinda V ; 4o. 
Campos. - n . TT 
gprie de 7 metros.—lo. Giralda TI, 
^1 Rey. en 1 b. 45 m.-50 s.; 2o. Cbirta 
n- 3o. R. C. R.. de Santander. 
Serie de 6 metros.—lo. Mari-Pepa, 
del señor Romano, en 1 b. 51 m. 53 s.; 
Clair de Lune; 3o. Takis: 4o. Phe-
5o. Pitusa; 6o. Alfonso X I I I . 
Sonderklasses.—lo. Dóriera, del se-
ñor aullón, .en 1 b. 51 m. 51 s.; 2o. Pa-
•poose: 3o. Isflbelita; 4o. Sirimiri, 5o. 
Poearta; 6o. üse I I ; 7o. Obolo I I : 8.0 
Chonta; 9o. Mi suesrra; 10 Lucbana. 
SEGUNDO DIA 
Numerosos aficionados acudieron á 
presenciar las regata,? anunciadas. Los 
balandros de las series de 15 y lp me-
tros debían disputarse la primera 
prueba de la Cona de Oro, y los Son-
derklasses. también la primera prue-
ba de la Copa de la Liga Marítima Es-
pañola. 
Los resultados obtenidos fueron: 
Series de 10 y 15 metros.—lo. His-
naniaj de S. M. el Rpt, en 2 b. 7 mi. 
53 s. :'2o. Tuiga; 3o, Tonino; 4o. Slec; 
oo. Veintiuno; 6o. Carmen. 
Sonderklasses.—lo. 'Carmen 
señor Pombo. en 1 b. 35 m. 4 a. 




Mita; 6o. Cholo TI ; 7o. Mi 
I I , del 
2o. D<5-
5o. Isa-
8o. luehana; 9o, Sirimiri; 10 Miau. 
TERCER DIA 
Se disputaron los balandros de 15 y 
10 metros la segunda prueba de la Co-
pa de Oro: los de 6, 7 y 8 míe tros, la 
Copa del Re.v. y los sonderklasses. la 
segunda prueba de la Copa de la Liga 
Marítima Española. 
Series de 10 y 15 metros.—lo. His-
pania. del Rey, en 3 ra.. 14 m. 54 s.; 
H Tuiga; 3o. Tonino; 4o. Slec; 5o. 
Veintiuno; 6o. Carmen. 
I La Copa de Oro queda en poder del 
^alandro Hispania, por baber ganado 
las dos pruebas. 
| Sonderldasses.—lo. Dóriga. del se-
Wt (kllón. en 1 b. 47 ra. 4 s.; 2o. Chon-
p ; 3o. Isabelita; 4o. Paposse; 5o, Bo-
«rta; 6o. Lucbana. 
Quedaron para disputarse la prueba 
Unitiva los balandros Dóriga y Car-
Ríen I . 
Series de 6, 7 y 8 metros.—lo. Obír-
ta I I del señor Obávarri. en 1 b. 53 
« JBs.: 2o. Sogalinda V, 3o. Anemo-
mW: 4o. Phebe; 5o. Giralda IT: 6o. 
Wtn' ^ de ^a^^an^er; 7o. Alfonso 
8o. Mari-Pepa; 9o. Baira; 10 
lajns, 1.1 Campos; 12 Cüair de Lune. 
w retiraron los balandros Ouria v 
ntl«a, por avería. 
CUARTO DIA 
I ^ resilltado oficial de las regatas ce-
oír -í8 este día' :para las c'ne 
I S i . 0 el A,yuntamiento premios en 
gálico, fué: 
dol t?0 <ie 15 metros.—lo. Hispania 
C F^*11 2 3 m- 45 s.: 2o. Tuiga; 
• tt-. C. R.. de Santander. 
seriede 8 metros.—lo. Sogalmda 
i i ! o nde de Zulbiría. en 1 h. 41 m. 
í0 ¿ j ^ j-^aTOeno IV, So. Campo®, 
7 metros.—lo. R. S. C, de 
da TT 'o€nlh- 41 m- 39 s.:2o. Giral-
¿ri A C - 'R' de Santander. 
Xm j , 6 6 metros.—lo. Alfonso 
iu 50 aeJ señor de Bayo, en 1 b. 44 
H-?.n "V20- Pit^a, 3o. Takis. 4o. Ma-
tó' Phebe' 6o- C]air de Imne. 
(mderklas9es.-l0. Ilse I I , del se-
^ ^ QUINTO DIJl 
ía c ^ ^ ^ / ^ ^ d i o a o obturo la rega-
^ de |ero a ^^taria. A primeras ho-
01^. 'a mañana empejró á animarse el 
^eparS-08 los yacbtmen bacían los 
•^o^sti V0S ̂  la ^ a ^ a , y se hacían 
^ lo« ,C0S y1se cruzaban apuestas so-
Poc0 d ^ res de *stíl re?ata-
«alî  , ^ P u é s d.e las nueve dióse la 
^ palandrog de menos tonela-
^ S t r ^ S 1 \ 4 0 m . 4 s . ; 2 o 
^ L : \ m ^ 4o. Paposse,' 00. 
^ ^ bo. Carmen 11, 7o. Isabeli-
ta, 80. Sirimiri, 9o. Lucbana, 10 Cho-
lo I I . 
Asimilados (10 metros),—lo, Queen 
X, del Rey; 2o. Sogalinda I I . 
Serie de 6 metros.—lo. Pepilostrix, 
del señor Agesta. 
je, siguiéndoles los de las demás series, 
con intervalos de cinco minutos. La 
suave brisa Noroeste que soplaba em-
pujó mar adentro á las embarcaciones, 
que vistas de lejos, semejaban una 
bandada de gaviotas. El espectáculo 
era hermosísimo. 
Todo el pueblo de Guetaria había acu-
dido al puerto, deseoso de testimoniar 
su simpatía á los 'balandristas. Las lin-
das veraneantes mareaban por lo bo-
nitas y sus risas placenteras daban ale-
gría extraordinaria á aquel hermoso 
cuadro, que tenía por el fondo la ver-
dosa superficie del Cantábrico. 
A la una se presentaron en el hori-
zonte los balandros, siendo el primero 
en llegar al pnerto el sondérklasse D5-
riga, cuya tripulación fué muy aplau-
dida. 
Los demás balandros fueron llegan-
do con ligeros intervalos. 
Desde el puerto marcharon los ba-
landristas á la posesión de los Marque-
ses de Casa-Torre, donde se les sirvió 
un soberbio banquete. 
A las tres volvieron los yacbtmen á 
embarcar. El regreso fué algo más mo-
lesto, pues debido á la calma, debieron 
ser remolcados varios balandros, efec-
tuándose la llegada á San Sebastián á 
las cinco de la tarde. La clasificación 
hecha por el Jurado fué: 
Serie de 15 metros.—Primero, Slec, 
del señor López, en 3 h. 12 m. 2 s.; se-
igundo, Hispania; tercero, Tuiga. 
Serie de 10 metros.—Primero, Vein-
tiuno, del señor Ohávarri. en 3 h. 22 
m. 46 s.; segundo, Tonnino; tercero, 
Carmen. 
Serie de 8 metros.—Primero. Ane-
mone IV, de Mr. Vilmorin. en 3 b. 24 
m. 28 s.; segundo, Baira I ; tercero, 
So eral inda; cuarto, C araños. 
Serie de 7 metros.—Primero, Cbir-
ta I I , del señor Cbávarri, en 3 h. 16 
m. 18 s.; segundo. R, C. R., de Santan-
der; tercero. Giralda I I . 
Serie de 6 metros.—Primero. Mari-
Pepa, del señor Romano, en 3 h. 24 m. 
46 a.; secundo, Phebe; tercero, Takis; 
cuarto. Pitusa; quinto. Clair de Lune. 
Sondérklasse. — Primero, Dóriga, 
del señor Guitón, en 3 h. 15 m. 18 s.; 
segundo Use I I : tercero. Cbonta; 
cuarto, Isabelita; quinto, Mi suegra; 
sexto. Paposse; séptimo, Bocart.a; oc-
tavo, Sirimiri; noveno, Cholo I I ; dé-
cimo, Lucbana. 
La Copa de los Duques de la Victo-
ria, para el balandro que hiciese el re-
corrido en menos tiempo, se le adjudi-
có al Slec. 
SEXTO DIA 
Para disputarse la Copa del Gran 
Casino y la Placa de Guipúzcoa co-
rrieron los sonderklasses y los balan-
dros construidos en España. 
A las dos y veinte dióse la salida á 
los balandros dp construcción nacional 
que debían disputarse la Placa de Gui-
púzcoa. El balandro real Hispania hi-
zo un recorrido magnífico y se le ad-
judicó en definitiva el premio, por ha-
berlo ganado tres años. 
Los sonderklasvses salieron á las diez 
y media é hicieron una regata muy in-
teresante, particularmente el Use I I , 
del deportista barcelonés señor Wer-
theim. 
La clasificación que hizo el Jurado 
fué : 
BALANDROS DE LA NUEVA FORMULA NA-
CIONAL CONTRUIDOS EN ASTILLEROS 
ESPAÑOLES. 
Premio de honor, Hispania, del Rey, 
en 2 h. 3 m. 53 s. 
Primero, Tonnino; segundo, Chirta; 
tercero, R. C. R. de Santander; cuarto, 
Giralda I I ; quinto. Pitusa. 
iSonderklasses.—Primera prueba de 
la Copa de la Reina Doña María Cris-
tina, 
Primero, Use I I , del Sr. Wertbeim, 
en 2 h. 1 m. 2o s. 
Segundo, Premio de honor.—Dóri-
ga, del señor Gullón, en 2 b. 4 m. 35 s. 
Tercero. Carmen I I ; cuarto, Chirta; 
quinto, MS suegra; sexto, Isabelita; 
séptimo, Bocarta; octavo, Paposse; no-
veno, Chirtilla; décimo, Lucbana. 
SEPTIMO Y ULTIMO DIA 
Para disputarse la segunda prueba 
de la Copa de S. M. la Reina Doña. Ma-
ría Cristina rebasaron la imaginaria 
trece yatchs. El Use I I , que había ga-
nado la primera prueba, tuvo que re-
tirarse. 
Llegó en primer lugar el Dóriga, del 
señor Gullón, en 2 h. 5 ra. 7 s.; segun-
do Paposse; tercero, Carmen I I ; cuar-
to, Isabelita; quinto, Cbonta; sexto, 
Lucbana. 
Por la tarde se disputaron la final 
los balandros Use IT y Dóriga, ven-
ciendo el primero, á pesar de la bonita 
lucha que le opuso el balandro del R. 
C. N. de Barcelona. 
El tiempo empleado por el Dóriga 
fué 2 h. 55 m. 16 1.; Use I I , en 3 h. 
5 m. 15 s. 
Por la noche se celebró en el Real 
Club Náutico un espléndido banquete, 
que estuvo animadísimo. 
EL BASEBALL E l LOS ESTADOS 1ID0S 





Chicago 62 37 
Plttsburgr 64 40 
New York. . 4 59 41 
Piíad-elfia . . • 58 | 44 
Saint Louls 56 | 47 
Cincinnati || 46 | 56 
Brooklyn || 39 I 63 












Filadelña . . 
Detroit . . . 
Boston . . . 
New York. . 
Chicago. . . 
Cleveland . . 
Washington . 










JJ* X j Y I K T O T ' I H J J S 
L o s juegos de hoy 
Liga Nacional.—iBrooldyn en Boston 
—juego cuyo resultado no tiene im-
portancia. Ambos clubs están á la co-
la y gané ó pierda cualquiera de ellos 
no varía su situación. 
•Filadelfia en New York. Estos clubs, 
que ocupan el cuarto y el tercer lugar 
respectivamente, jugarán hoy un do-
ble-header, si el tiempo lo permite. Si 
el Filadelfia alcanza las dos victorias, 
seguirá ocupando el cuarto lugar con-
tinuando encima el New York por un 
punto más en su average. 
St. Louis en Pittsburg. Ganen ó 
pierdan los Piratas seguirán en segun-
do puesto y el St. Louis en quinto lu-
gar. El Cincinnati no juega hoy. De 
modo que prácticamente el score de es-
ta tarde no modificará en nada el stan-
ding de los clubs de la Liga Nacional. 
Liga Americana.—Detroit en Chica-
go ; Cleveland en San Luis; New York 
en Washington; Boston en Filadelfia. 
Este último juego quizá revista alguna 
importancia; pero caso de que gane el 
Boston, ni sube á segundo lugar, ni el 
Fila desciende del primero. 
Ahora bien, si el Boston pierde y el 
New York derrota á "Wasbington, que 
es lo más probable, New York cambia-
rá de puesto con el Boston subiendo al 
tercer lugar y bajando Boston al cuar-
to. Este es el único cambio importan-
te que puede ocurrir esta tarde. 
IVíarsans en p r i m e r a 
El Cincinnati devolvió ayer al Pitts-
burg el collar de las nueve argollas que 
los Piratas le dieron el sábado. Nuestro 
grcat Marsans tuvo ocasión de lucir sus 
habilidades como infielder en los dos 
últimos innigs del segundo j-uego. Un 
golpe que recibió Hoblitzel en un tobi-
llo, hizo que Griffth mandara á Ar-
mando á la inicial. Bendito golpe que 
proporcionó oportunidad al player cu-
bano pam realizar cuatro outs sober-
bios sin ningún error y enseñar al 
"Rojo" del Cinci que el £íazul" cuba-
no 'es color que no se destiñe lo mismo 
cuando se lava y se estruja en los sua-
ves terrenos de Almendares ó del Ma-
rino, que en los duros campos de Cin-
cinnati, New York, Pittsburg, Boston, 
Brooklyn ó Filadelfia. Marsans sirve 
lo mismo para un barrido que para un 
fregado y con la misma facilidad coge 
un fly que un rolling. El pobre Ai-
ra eida sigue desesperado viendo los 
errores que comete Esmond en la ter-
cera. Puede asegurarse que Griffith 
dispondrá que los dos cubanos jueguen 
mañana en el "eshibition game" de 
del Puerto 
^ con medalla do brono« «n la QUlma Exposición de Parta. 
14 toses rebelde», tiaim y d e m á s enfermedades atel poeiio. 
C 23B7 
EL VAPOR "MEXICO" 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor americano "México," 
procedente de Veracruz y escalas, 
trayendo carga y 43 pasajeros, entre 
ellos 11 de Progreso, puerto éste de-
clarado sucio por existir en él casos 
de fiebre amarilla. 
De estos once pasajeros diez fue-
ron remitidos á Triscornia para su-
frir la cuarentena reglamentaria, por 
no ser inmunes, permitiéndosele sólo 
desembarcar al pasajero don Ramón 
Fernández López, por hallarse cora-
probada su inmunidad. 
De los diez pasajeros remitidos á 
Triscornia 6 son de cámara y 4 de 
segunda, cuyos nombres son: señora 
Guadalupe Otero de Méndez, de na-
cionalidad mejicana, empleada dé la 
Aduana de la Habana, acompañada 
de su hija María del Carmen. La se-
ñora Otero había ido á su país en 
uso de licencia. D. Jerónimo Moas, 
don Federico Tintore, doña Merce-
des Valdés, doña Mercedes Radillo, 
don Benito Baz, Mr. John Ujock, 
Mr. Emil Cotlier y don Nazario Sil-
vasirero. 
De Veracruz han llegado los si-
guientes pasajeros en cámara de pri-
mera: Elise Macepherson, James 
Riach, Walter Burndy, banquero, Ra-
món Figueroa, Max Joseph y Otto 
iCartens. Ademán 17 de intermedia y 
segunda. 
Los pasajeros no inmunes que han 
ingresado en Triscornia cumplirán 
seis días de cuarentena, á contar des-
de la salida de Progreso. 
A ningún pasajero de tránsito nal 
vaipor '"México," que proceda de 
Progreso, se le permitirá desembar-
car en este puerto. 
EL "MORRO CASTLE" 
'Con carga y 24 pasajeros llegó es-
ta mañana el vapor americano "Mo-
rro Castle," procedente de New 
York. 
Entre el pasaje que conduce para 
este puerto figuran los siguientes se-
ñores: Miguel A. Suárez, Nicolás 
Zurdos y familia, el químico Rafael 
Laza, señora ó hija Leopoldina, Her-
bert Isler, Grant N. Spear, Henry 
Knabe y señora, Gaspar Carbonell, 
John j /Caray y Albert Noel. 
De tránsito para New York van á 
Attlantic City y si se portan (bien es 
casi seguro que tomarán parte en la 
serie que empieza el miércoles entre el 
"Cinc i" y los "Gigantes" del New 
York. 
U n e x c é n t r i c o 
Ambrosio Me. Connell, jugador de 
las "white sox" (medias blancas) es 
un muchacho algo excéntrico, una es-
pecie de halcón. 
Tiene la manía de recoger cuantos 
alfileres encuentra en ' todas partes. 
Ambrosio piensa que cada alfiler que 
recoge significa que va á dar un ' * base-
hit ." Cuando está de mala suerte ca-
mina con la cabeza baja buscando alfi-
leres y si encuentra adguno se agacha, 
lo recoge, se lo prende en la chaqueta y 
sonríe pensando que el hallazgo le trae-
rá buena fortuna. Su especialidad, 
sin embargo, son los ganchos de seño-
ras. 
B u e n susto 
Oharles Faust, es uno de los atletas 
cinches que trata de ingresar en la L i -
ga Grande y á quien Mac Graw por 
complacer le dió un uniforme viejo y 
lo dejó practicar con los "gigantes" 
en San Luis. Como se supondrá duró 
pocos días, pero el golpe de gracia se 
lo dió Steve Evans un domingo en di-
cha ciudad. El mocetón, á quien una 
gitana le ha hecho creer que será un 
gran pitcher, fué colocado en medio de 
un círculo formado por los jugadores 
del "¡New York" y del "San Luis" to-
dos con las gorras en las manos. 
Steven Evans se aproximó y soste-
niendo en la mano derecha un estuche 
precioso, le dirigió poco más 6 menos 
el siguiente "speech"; Mr. Faust, en 
nombre de los entusiastas de San Luis 
que aprecian en lo que vale su gran la-
bor desde que usted es miembro del 
team "New York," le ofrezco este pe-
queño recuerdo, deseándole el mayor 
éxito en la profesión que ha escogido." 
Los jugadores empezaron á dar vi-
vas al héroe y Oharles Faust en aque-
llos momentos, los más felices de su vi-
da, no hubiera cambiado el puesto con 
el mismo Taft. Charles se quitó la go-
rra, saludó dos veces, mientras los ju-
gadores le incitaban á que abriese el 
estuche. De seguro que creerán nues-
tros lectores que guardaría un reloj de 
oro. un alfiler de brillante ó cosa pare-
cida. ¿Verdad? Pues nada de eso; al 
abrir la caja, un resorte secreto hizo 
disparar un fulminante y el amigo 
Charles recibió el gran susto y el gran 
choteo de su vida. 
jóse M. HERRERO. 
bordo de este buque los Marqueses 
de Vannutelli, hermanos del Carde-
nal de igual apellido, que poseen 
grandes propiedades en la vecina re-
pública mejicana. 
EL " M I A M I " 
Entró en puerto hoy, á primera ho-
ra, el vapor americano "Miami ," 
procedente de Knights Key y Eey 
West. 
Trajo carga y 61 pasajeros, entre 
los que figuran el ingeniero electri-
cista Mr. W. D. Faram. 
AL AGUA 
A las cuatro y media de la madru-
gada de hoy se arrojó al mar, desde 
el embarcadero de San Telrao, doña 
Zoila Alvarado, siendo extraída del 
agua por el sargento de la Policía 
Nacional Ventura Agrelo, auxiliado 
por Francisco Fernández. 
La señora Alvarado dijo que _ se 
había arrojado al mar con intención 
de suicidarse, por no poder soportar 
la vida. 
"JUANA M A R I A " 
La goleta "Juana María" ha pa-
sado á ser propiedad de la señora 
Brígida Pulido y Gutiérrez. 
AUXILIO 
En el bote "Mar ía ," de la goleta 
"Trinidad," de la propiedad de don 
Juan Prat, salieron ayer al medio 
día á dar un paseo hasta la Playa de 
Marianao, un hijo del dueño de la 
goleta, nombrado Fernando Prats, 
José Lámela, Adolfo González, Ro-
bustiano Sánchez y Carlos Díaz. 
Al encontrarse frente á la Ohorrera. 
fueron sorprendidos por la tormenta 
que descargó ayer tarde, viéndose 
precisados á arriar las velas. 
De la tercera batería dieron aviso -X 
la policía del Puerto de que dicho bo-
te estaba al garete. 
La lancha número 8 de la policía, 
no pudo salir á prestarles auxilio, de-
bido á las condiciones en que se en-
cuentra, haciéndolo la "Porfirio Va-
liente," de la Sanidad del Puerto que 
fué cedida por el médico de guardia, 
doctor Valdés Rico. 
El bote y sus tripulantes fueron re-
cogidos frente á Punta Brava. 
M e r c a d o M o n s t a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 14 Agosto de 1911, 
A las 11 do la mañana. 
98% á 98% V. 
97 á 98 V. 
11«% á 118% 
Plata española. 
Oalderilia (ec oro) 
Oro americano edn-
tra •ro español... 
Oro americano eo»-
tra plata española 
Ce«te»e« á 5.34 en plata 
Id. ea cantidades... á 5.35 en plata 
Luises 
Id. en caaitidades... 
jSM pese amerieano 
en p&ta española 
P. 
10% á 11 T. 
á 4.27 en plata 
á 4,29 en plata 
1-16% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 14 
Precios pagados bocy por ios si-
guí entes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/2 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10,00 
Ajos. 
De Murcia . . . . . . 20 á 22 cts. 
Montevideo . . . . . . .: 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . .• S.1/̂  á 3.30 
De canilla nuevo . . >• 3.70 á 4.14 
Viejo . 3.90 á 4.10 
De Valencia . , . ¡m 5.00 á S,1/̂  
Almendras. 
Se cotizan >; . r„ „ á 35.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . á 10.00 
Escocia lAA á 7.1/2 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada . . . . > . . á 6.% 
Cebollas. 
Gallegas . . .. . . . á 22 rs. 
Isleñas . . . . . . . á 25 rs. 
Frijoles. 
e Méjico, negros . .• 5.00 á 
Del país á 
Blancos gordos . . . .„ á 
jamones. 
Perris, quintal . . -.- .X-f" á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . . á 12.% 
Artificial . . . . :. . .. IO.1/2 á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . . :.. 
Vinos. 
Tintos pipas, serón 




5.00 á 6.00 
5.% á 5.1/2 
. No bal. 
3.00 á 314 
32.00 á 33.00 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DE TEA VUSIA 
ENTRADAS 
Agosto 12. 
I>fí Buenos Aires y escalas, en 27 días, va-
por Inglés "Hellenes", capitán Graces, 
•toneladas 3,332, con carga, á, Quesada 
y Compañía. 
Día 13. 
De Oárdenas, en tres y cuarto días, vapor 
inglés "Kiera", capitán Heslop, tone-
ladas 2,083, con azúcar, á, Louis V. 
Place. 
De Filadelfia, en siete días, vapor norue-
go "Maud", capitán Strauger, tonela-
das 2,117, con carbón, á West Indias 
and Corapany. 
De Newport New (Va.), en cinco días, 
vapor inglés "Berwindmoor", capitán 
Stembridge, toneladas 5,232, con car-
bón, á Havana Coal Co. 
Día 14. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castle", capi-
tán Johnson, toneíadas 6,004, con carga 
y 24 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Méjico", -ca-
pitán Mi'Iler, toneladas 6,207, con car-
ga y pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capitán 
Y/hite, toneladas 884, con carga y 57 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
APBETUHA DJS KSGISTROS 
Agosto 12. 
Para New York, vapor inglés "Kiora", por 
L. V. Placé. 
BUQUES OOIST ItEGTBTEO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
cés "La Navarre", por E. Gaye. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Madawaska", por J. Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Canarias y 
Vigo, vapor ajemán "La Plata", por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York, vp.por americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor aanerteano 
"Morro Castle", por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para New Orteans, vapor americano' "Ex-
celsior", por A. E. Woodell. 
Para Veracruz, vapor español "Buenos A l -
res", por M. Otaduy. 
FIJOS COMO EL SOL 
Muralla 37 A. alt«s 




Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Maecotte", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
194 pacas, 579 tercios y 52 barriles de 
itabaco. 
389 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Ha-* 
vana", por Zaldo y Compañía. 
99 barriles, 141 pacas y 1,579 tercios 
tabaco. 
609 cajas tabacos. 
31 cajas picadura. 
24 cajas y 40 barriles cajetillas c i -
garro». 
100 barriles miel de abejas. 
54 sacos cera amarilla. ' 1 
46 pacas esponjas. 
220 piezas y 612 postes madera dei 
caoba. 
1,832 líos cueros. 
2,031 huacales piñas. 
118 huacales aguacates. 
104 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, v ía Canarias y 
Vigo, vapor alemán "La Plata", por 
Heilbut y Rasch. 
4 cuartos pipa ron. 
3 cajas cajetillas cigarros. 
1 caja efectos. 
10 serones yarey. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor i n -
glés "Wadawaka", por J. Balcells y 
Compañía. , 
De tránsito. , 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Bifetes del Ban/-c Español de la M a de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español 110% 110 4̂ 
VALORES 
Cam. V »ncí. 
Fondo» públicos • . , 
Vafor PIO. 
Empréstito de ía República 
de Cuba 
tó • r>íiM'ca de Cuba. 
Deuda Interior . . . . . 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 
Obligaciones «eerunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllffacioii'ss hipotecarfaa F. 
C. dt Clenfuesros <i Vi i la -
clara e . » 
id. id. segunda JéL . . . . . 
lu. primera id. Ferrocarril da 
Calbarién 
Id primara Id. Gibara & Hol -
guín . 
Bonos hlpotecarioe d© la 
Compaí"? tJé Oap y Kleo-
trlcidad de la Habana . . 
Bonos de la HaDana .2¡lec~ 
trio Ratlway's Co. (en cir-
culación) 
Obliafaci mes generales (per-
petuas) consolidada» " de 
ios F. C. U. de la Habana. 
rfonos de la CompartSa de 
Gas Cubana. . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Eí-ímos de la República de 
Cuba emitidos en 188« A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks . ,¡ 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . 
M. id. Central aauoarero 
"Covadonga" 
Oblieracione? Grlcs. Co.iao-
'ddadas dd Gas y íMoo-
tricidad 
Empréstito o>. la Hepúblirta 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
AcciONf-a 
Banco EspaQo» -le ía Isla am, 
Cuba 107% 
B̂ >;;;l> Agrícola ae Jfuertü 
Príncipe t 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dt, F-srrocarrlle* 
Unidos do la Habana y 
XlTuncenam 3© F.ígla l i m i -
tada 
Ca. .Sléctrica >ie Santiago de 
Cuba 
CompañU del Ferrdoarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'e Limiced Prete-
rida* ,. N 
Id. id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara & Hol -
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . ^ . . K, 
Comnjfi'.n ñe Gac y Electil^ 
cidad de la Habana . . . 98 
Dioue ^3 la Habana Prefe-
rentes 35 
Nueva Fábrica de Hielo. , . N 
í^nja de C^^'irclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes) . . - . . N 
Compañía de Construc^í»-
nes. Reparaciones y Sa-
neamientc ÚP Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electraa 
Rallways Co. (prererya-
tes) 10814 
Ca. id. id. (comunes) . . . 103% 
Oomuañíc Anónima de l í a -
tsnsas; 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
1*14.11 ts Wltctrlci de Sa-acti 
Spíritu.q 
Compañía Cuban Telephone. 50 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios. 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 88 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 















































por e l e s p l é n d i d o vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ü i S p a n o l a 
A L F O N S O X I I I . 
que s a l d r á el 20 del corriente. 
Pedro 24 T e l e í o n o A .1538 , quienes corren con todo^ 
os tramites necesarios para el embarque, sfn m i s - a s ' 
c o n w a T o T a e l L ^ V 0 del e?™l>*te g r l t i ^ á bordo? « e compra toda clase de moneda e x t r a i í j e r a . 
C 2439 6-10 
0IAEIO DE LA IZARmA.-^Eá^d&n d» l a A.go&to 14 de 1911. 
;Ayer. 
¡'Qué •contrariedad la lluvia! 
A la playa llegó, feajo un copioso 
aguacero, el tren que llevaba el mas 
jiuit rkio y má« bello contingente para la 
jnatinée del Casino Español. 
De la estación á la glorieta se hizo 
«1 traslado con alguna dificultad pero 
sin ningún accidente. 
Solo el mal de la demora. 
Como míe la orquesta no rompió á 
tocar hasta l-as cuatro de la tarde. 
Pero con todo ésto, y algo m á s que 
pudiera apnntarao. la fiesta resultó tan 
animiada como brillante. 
Una niíitinée deliciosa. 
A despecho de la inelemencia del 
tiempo reino en aquella glorieta la ale-
gría más completa. 
Gala de la concurrencia, entre una i 
legión mimerosa de señoritas, eran 
G e n t i l hermana 
\Í\ na a//C|nez y su Rosa, Conohita Vasallo, Araceli Giber-
ba, María Arrojo, Cari Mora, Matilde 
Nodarse, Maricusa Freiré./María Cris-
tina Martínez Ortiz, Nena Betancourt, 
liolita Aróstegui, Martirio Fernández, 
Ondina Piñeyro. Rosa Martínez Ortiz 
y Olimpia Ameiiábar. 
Mención aparte para Celia Maribo-
na, la encantadora Celia, de vuelta ya 
de su temporada en Madruga. 
Muy graciosa, recogiendo siempre 
elogios á su paso, Rosita Rodríguez 
Feo. 
María Melero, preciosa. 
Y, completando la relación, Piedad 
de Armas, Panchita B-alsinde, Isabel 
Madrigal, Berta Gutiérrez, Otilia Oli-
vera, María, Elvira y Gabrielita Rui», 
Panchita Herrera, Amalia Pendás, Es-
peranza Miró, Sara y Emelina Rodrí-
guez Cayro, Serafina Freiré, Einma 
Déulofeu, María ]\íartínez Ortiz, Auro-
ra Hernández, Ernestina Marqués, 
Dulce María Mujica, Esther Seiglie, 
Bibí Du'plessis, Lolita Hernánd«?z La-
pido, Dulce María' y Eulalia Raanos 
da, Catalina Forteza, Amada 
Hernández, Carmela Gabaacho, Ofelia 
•Núñez, Sarita de la Huerta, Mancha 
LMarqués. Inés' Centurión, Consuelo 
Sabí, Carmelina Gelabert, Lydia Moii-
te.io, Cristina Rodríguez, Merceditas 
Balsinde, Florita. Pella . y Hortensia. 
González. , 
•No olvidaré .á . Angélica Saavedra, 
Hortensia Smith y Amelia Crusellas. 
Tan graciosas las tres. 
El amable Rogelio Cañedo, secunda-
do por sus compañeros de la Comisión 
de Fiestas del Casino Español, hizo 
todo lo que estuvo de su parte en aras 
del lucimiento de la matinée de ayer. 
Justo es reconocerlo. 
Como también se impone un elogio 
para la orquesta, que era la de Torroc-
11a, digna, una vez más de su crédito y 
nombradía. 
Llenó un brillante programa de val-
ses, ttvo steps y danzones. 
Eran ya las ocho cuando regresaba 
al Arsenal el tren que devolvía de ia 
playa á una pléyade complacidísima. 
• i • * 'm 
La matinée en puerta. 
Toca ahora su turno á la de la Aso-
ciación de Dependientes, señalada pa-
ra el domingo, al igual que las ante-
riores, en su 'palacio del Prado. 
Es la tercera de la temporada. 
Una invitación recibo. 
Es'para una'de las bodas más sim-
páticas y más distinguidas entre las 
que han de celebrarse este mes. 
No es otra que la de Serafina Coca, 
la espiritual señorita, de fina y delica-
da belleza, que unirá su suerte á la del 
distinguido joven Andrés Fernández 
Bcbel. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para la noche del domingo próximo en 
4a iglesia del Vedado, . . . . 




Los apreciaMes esposos Dolores Gar-
da y Armando Qatalá han fijado su 
Queva residencia en la casa de la calle 
de San M'iiguel 63, número moderno. 
Sus días de recibo serán los lunes 
primeros y terceros de mes. 
A C T U A L M E N T E 
ORAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAlO. COLGADURAS Y LENCERIA 
• E I V • 
L E 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n naás p a l m a r i a de qne nuestro S a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 2331 Az. 1 
Compañía Inglesa de Seguros contra Incendios 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 1 3 0 
I 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a : L U Í S M . M u f l O Z 
C U B A 7 C H , A L T O S 
José Antonib. 
üqa eristiítno más. 
Es el hijo de un ilustrado y querido 
compañero de redaeekm, Constantino 
Cabal, y su joven y bella esposa, Mier-
cedes Valero Valdés. 
i Fné ayer, con las hendieiones del 
Padre Celestino Rivero, cuando hizo su 
ingreso en ia gran familia .cristiana. 
¡ Qué encantadora la ceremonia ! 
Se celebró en la morada del padrino, 
la hermosa oasa de la Avenida de Es-
trada Palma del muy estimado caballe-
ro don Franeiseo 'García Suárez, dis-
tinguido miembro de la Junta Directi-, 
va .del DIARIO DE LA MARINA y persona 
que tiene en esta reda-cción el afecto y 
la simpatía de todos. 
Su distinguida esposa, la señora Te-
resa Pujol de Oareía, fué la madrina 
de la angelical criatura. 
Hubo para esta la dulce ofrenda que 
dejaba con nn íbeso una bendición. 
Y así, repitiéronse incesantemente, 
los votos de todos los presentes porque 
quiera depararle el destino un porve-
nir risueño y venturoso. 
Yo me complazco ahora en enviar 
mi saludo tanto á los padres de José 
Antonio como á sus amantísimos pa-
drinos. 
¡ •Qué jamás se eclipsen en aquel ho-
gar las alegrías presentes! . 
Del mundo diplomático. 
Embarca mañana, á bordo del Morro 
Castle,. el simpático y distinguido jo-
ven Edél Farrés, nombrado canciller 
de la Legación de Cuba en París. 
Tomará en Now York el gran trasat-
lántico Olij-mpic para dirigirse á Eu-
ropa. 
Tiene tomado pasatje en La Navarro, 
que sale mañana de nuestro puerto, el 
culto y distinguido doctor Jorge Reyes, 
primer secretario de la Legación Ar-
gentina. 
Se dirige k Europa en uso de licen-
cia para estar de vuelta antes del in-
vierno. 
También embarca en La Navarre el 
señor Felipe Taboada, antiguo compa-
ñero del periodismo, que va á New 
York en funciones de Cónsul de pri-
mera clase. 
El miércoles se despide el señor Ni-
colás Pérez Stable, Cónsul interino de 
Cuba en Calveston, que va á tomar po-
sesión de su cargo. 
Para el sábado tiene dispuesto su 
viaje el distinguido caballero Antonio 
Carrillo de Albornoz. 
Embarcará por Miami. 
Se dirige á Washington, en compa-
ñía de su simpático hijo Tony, para 
encargarse del importaitfe puesto de 
primer secretario de la Legación de 
Cuba. 
Y pronto nos dará su adiós Mr. Jaek-
son, 'Ministro de los Estados Unidos, 
quien regresará en Octuibre para hacer 
entrega de sus cartas de retiro. 
Va nombado á los Balkanes. 
A propósito de viajeros. 
A bordo de La Navarre embarca ma-
ñana para Europa la señora Salud 
Ouzmán viuda de Benítez. 
La distinguida y muy amabk dama, 
á quien acompaña su graciosa hija Lo-
16, se dirige á Andalucía con objeto 
de reponer con el benigno clima del 
mediodía su quebrantada salud. 
Ojalá que obtenga plenamente el 
objeto que la obliga á ausentarse de 
nuestra ciudad. 
Y que su viaje, lo mismo que el de 




Es la noticia de " la toma de dichos" 
de una parejita del gran mundo cele-
brad.a á mediados de la anterior sema-
na con la solemnidad debida. 
Trátase de los distinguidos jóvenes 
Carlotica de Zaldo y Fernando Men-
doza. 
Pronto, la iboda. 
ENRÍQUE FONTAXTLLS. 
N O T I C I A S V A R I A S 
R a m ó n O r t i z G a r c í a , d u e ñ o 'd 
g a e s t a b l e c i d a e n e l b a r r i o de J 
e s t a r d o r m i e n d o f u é d e s p e r t a d e 
q u e l e a n d a b a n en l a s a l m o h f 
c a m a , v i e n d o e n t o n c e s j u n t o á 
; a l 
i t i r 
l a 
d o s 
a m a t e u r i l u s t r e m á ^ d i g n o d e n u e s t r a ©s-
fcimación que m u c h o s c r e a d o r e s . S u d i l e -
t a n t i s m o y sti t a l e n t o , m u y b i e n a d i m i n i s -
t r a d o s , l e h a n d a d o n o m b r a d í a e n v i d i a -
b l e . • 
C i e r t í s i m o . Y n o m e n o s c i e r t o q u e á " E l 
m í s t i c o " d e b i ó , en g r a n p a r t e , esa a u r e o l a . 
S a l ó n N o r m a 
S i e t e 
c h e d f 
cuaD.d( 
u i tonva-de e l l o s en l a m a n o u n a f o B r o n 
t i c a , c o n l a q u e se a l u m b r a b a n . 
A l i n c o r p o r a r l e 1 e n l a 'ca)m£L O r t i z y p e -
d i r a u x i l i o , d i c h o s i n d i v i d u o s e m p r e n d i e -
r o n l a f u g a , l o m a n d o p o r Ja t r a s t i e n d a y 
d e s a p a r e c i e n d o p o r ¡el . p a t i o . 
U n o . d e l o s . a s a l t a n t e s l e . d i j o a l o t r o , a l 
v e r q u e O r t i z se i n c o r p o r a b a en l a c a m a , 
que l e d i e r a d o s . p u ñ a l a d a s , p e r o no t u -
v i e r o n t i e m p o p a r a e l l o , p u ^ s O r t i z s a l t ó 
do l a c a m a c o n g r a n p r e s t e z a . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o , se n o t ó Ja f a l t a de 30 pesos p l a t a 
e s p a ñ o l a . 
Se i g n o r a q u i é n e s s e a n l o s a s a l t a n t e s , y 
l a p o l i c í a p r a c t i c a d i l i g e n c i a s en e s c l a r e -
c i ' m i e n t o d e e s t e h e c h o . ' 
E n u n a j u n t a q u e a y e r s e . c e l e b r ó e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l , l e d i e r o n g o l p e s en l a 
c a b e z a , r o m p i é n d o l e e l s o m b r e r o de paj-Mla 
q u e t e n í a p u e s t o , ^al b l a n c o G r a c i a n o N i e -
t o G o n z á l e z , v e c i n o de V i r t u d e s 55, i g n o - . 
r a n d o q u i é n f u e r a e l a u t o r de es te a t e n -
t a d o c o n t r a l a p r o p i e d a d . 
N i e t o G o n z á l e z ' d i ó c u e n t a d e e s t e h e -
c h o ó, l a p o l i c í a . 
J o s é Z e q u e i r a L , e i v a , v e c i n o de C o n c h a 
n ú m . 17, f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e en e l c e n -
t r o de s o c o r r o s d e l P r i m e r d i s t r i t o , p o r 
q u e j a r s e de d o l o r e s e n l a a r t i c u l a c i ó n r a -
d i o c ú b i t o c a r p i a n a i z q u i e r d a , á c o n s e -
c u e n c i a de « d i s t e n c i ó n de l o s t e j i d o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s á d i c h a a r t i c u l a c i ó n , de p r o -
n ó s t i c o l e v e , y c o n n e c e s i d a d de o b s e r v a -
c i ó n m é d i c a . 
D i c e Z e q u e i r a q u e e l d a ñ o q u é s u f r e , se 
l o c a u s ó J o s é S a b o r i d o p o r . d i f e r e n c i a s h a -
b i d a s en \ i n a j u n t a q u e a y e r se c e l e b r ó e n 
e l t e a t r o N a c i o n a l . 
M A L T R A T O D E O B R A 
E n l a c a s a d e s a l u d " L a B a l e a r " In-
gresó a y e r p a r a s u a s i s t e n c i a m é d i c a , l a 
b l a n c a E l v i r a G o n z á l e z C a n e l , de 25 a ñ o s , 
v e c i n a d e l M e r c a d o de C o l ó n , p o r p r e s e n -
t a r u n a c o n t u s i ó n c o n d e s g a r r a d u r a de l a 
p i e l e n e l h o m b r o i z q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o 
m e n o s g r a v e . 
D i c e l a G o n z á l e z , q u e d i c h a l e s i ó n se l a 
c a u s ó u n i n d i v i d u o b l a n c o d e s c o n o c i d o a l 
m a l t r a t a r l a d e o b r a e n l a c a l l e de S a n 
R a f a e l e s q u i n a á. A m i s t a d . 
E l a g r e s o r l o g r ó f u g a r s e . 
A n o c h e f u é r e m i t i d o a l v i v a c e l c o n -
d u c t o r de l a g u a g u a n ú m . 28, M a n u e l I g l e -
s i a s C r e s p o , p o r a c u s a r l o l a n e g r a D o -
m i n g a F e r n á n d e z , d o m i c i l i a d a e n H a b a n a 
n ú m . 200, de h a b e r s e n e g a d o á, d a r l e e l 
v u e l t o de u n a p e s e t a q u e -le e n t r e g ó p a r a 
q u e se c o b r a s e e"! p a s a j e , y c u y o h e c h o 
n e g ó e l a c u s a d o d i c i e n d o q u e s o l o l e d i ó 
u n n í k e l . 
L a j o v e n C a r i d a d M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
d e 15 a ñ o s , c a n s a d a de e s t a r a l a b r i g o de 
s u a b u e l a , R o s a l í a F e r n á n d e z , se f u g ó a n o -
c h e d e l d o m i c i l i o de é s t a , c a l l e de S a n M i -
g u e l n ú m . 270. 
•Se s o s p e c h a q u e C a r i d a d se f u e r a en 
c o m p a ñ í a de s u g a l á n , q u e m o m e n t o s a n -
t e s de n o t a r s e s u d e s a p a r i c i ó n e s t u v o c o n -
v e r s a n d o c o n e l l a e n l a p u e r t a . 
E n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e R e g l a , f u é 
a s i s t i d a p o r e l d o c t o r O c h o a , l a m e n o r 
I s a b e l P é r e z A v e l o , d e s i e t e a ñ o s , v e c i n a 
d e M a c e o 126, d e u n a h e r i d a d i s l a c e r a n t e 
d e m e d i o c e n t í m e t r o de l o n g i t u d , e n l a c a -
r a p a l m a r d e r e c h a , d e p r o n ó s t i c o l e v e , c o n 
n e c e s i d a d de a s i s t e n c i a m é d i c a . 
E l s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l 
c a e r s o b r e u n a t a b l a q u e t e n í a u n a p u n -
t i l l a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
M á c a l a , u n o p e r a r i o d e l a f á . b r i c a d e c e r -
v e z a " P a l a t i n o " , es a c u s a d o p o r A n t o n i o 
U r b a c h A r c a l i e , d e h a b e r l o m a l t r a t a d o d e 
o b r a , o c a s i o n á n d o l e l e s i o n e s l e v e s . 
E l a c u s a d o n o h a s i d o h a b i d o . 
. '—W» 
l e a p l a u d í a e n e l a r i s t o c r á t i c o 
T e a t r o d e l a C o m e d i a , e n M a d r i d . 
N o p r e c i s a m e n t e a l l í , s i en n u e s t r o N a -
c i o n a l p r e s e n c i a m o s a n o c h e s u r e p r e s e n -
t a c i ó n . 
" E l m í s t i c o , " a l i g u a l q u e e l b u e n v i n o , 
g a n a c o n los a ñ o s . A y e r n o s c a u t i v ó t a n I 
i n t e n s a y h o n d a m e n t e c a m o e h s u p r i m e r 
d í a . ¡ T a n b e l l o y t a n h u m a n a m e n t e s o -
b r e h u m a n o es! . 
T u v o r a z ó n s o b r a d a M a n u e l B u e n o c u a n -
I d o nos d i j o q u e e l l i t e r a t o q u e h a i m a g i -
n a d o ese c u a d r o d e c a n d o r , de u n c i ó n r e -
l i g i o s a , 'de m e l a n c o l í a y de c r u e l d a d . . . es 
u n ; ; r a n p o e t a . 
R u s i ñ o l es u n g r a n p o e t a . S í . Y s u 
o b r a , q u e a l p a s a r p o r n u e s t r a s e n s i b i l i -
d a d d e j a e n e l l a u n r i c o s e d i m e n t o d e 
e m o c i o n e s y de i deas , es o b r a g r a n d e , d e 
l a s que , so l a , l e g i t i m a n l a n o m b r a d í a d e 
u n a r t i s t a . 
P a r a i n t e r p r e t a r " E l m í s t i c o " h a c e f a l t a 
t a m b i é n u n g r a n a c t o r : u n B o r r á s . . . 6 
u n F u e n t e s . 
B o r r á s — q u e es u n a c t o r g e n i a l í s i m o , p e -
r o d e m u y l i m i t a d a flexibilidad—tuvo m e -
d i a d o c e n a de o b r a s , c u y o s p r o t a g o n i s t a s 
c r e ó de m o d o I n s u p e r a b l e . " E l m í s t i c o " f u é 
u n a d e e l l a s . 
F u e n t e s — a c t o r n o m e n o s g r a n d e , m u c h o 
m á s v a r i o , m á , s flexible, m á . s c u l t o , y m á - s 
c o m p l e t o q u e B o r r á , s — e n c a r n a h o y " E l 
m í s t i c o " c o m o y a n o l o e n c a r n a a q u é l , q u e 
lo e s t r e n ó . H a y m á s v e r d a d , m e n o s e f e c -
t i s m o , m á s a r t e en F u e n t e s q u e e n B o -
r r á s . B o r r á s , á, f u e r z a de s a b o r e a r a p l a u -
sos, e m b r i a g ó s e c o n e l l o s . . . D i c h o s e a 
c o n t o d o s l o s r e s p e t o s d e b i d o s á s u g l o -
r i o s o n o m b r e . 
El P a d r e R a m ó n de F u e n t e s h a s i d o , i n -
d i s c u t i b l e m e n t e , u n s u m o a c i e r t o : e l a l m a 
i n g e n u a y a r d i e n t e de M o s e n J a c i n t o V e r -
d a g u e r . p a r e c í a a l b e r g a r s e . I n s p i r a d o r a , 
b a j o s u s o t a n a . 
Y e l p ú b l i c o , s e l e c t í s i m o , q u e l l e n a b a e l 
t e a t r o , a s í l o r e c o n o c i ó c o n s u s a p l a u s o s , 
e s t r u e n d o s o s y u n á n i m e s . 
M a r í a L u j á n , M a r g a r i t a M o n r e a l , P a q u l -
t o F u e n t e s , A l t a r r l b a , S o r i a n o , F e r n á n d e z 
y B a r i n a g a , c o n t r i b u y e r o n , m u y a c e r t a d a -
m e n t e , á. l a e x c e l e n c i a d e l c o n j u n t o . 
L o s d e m á s , d i s c r e t o s . 
E s t a n o c h e n o h a y f u n c i ó n , p a r a d a r l u -
g a r a l e n s a y o g e n e r a l de l a g r a n d i o s a t r a -
g i - c o m e d i a , d e R o s t a n d , " C y r a n o de B e r -
g e r a c " , c u y o r e e s t r e n o se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a . 
H o y , d í a b l a n c o . E x c e p c i o n a l p r o g r a m a , 
c o n e l e s t r e n o de l a n u e v a c r e a c i ó n d e l 
p r e c o z a r t i s t a B e b é , t i t u l a d a " B e b é d e s -
a p l i c a d o " , g r a n d i o s o é x i t o d e es te a p l a u -
d i d o a r t i s t a . 
R e e s t r e n o d e l a c r e a c i ó n " O d i o de G i -
t a n a " , de a r t e ; " M a l e j e m p l o " , g r a n d i o s a 
p e l í c u l a ; " A r t ' h e m e D u p í i i c o n t i n ú a " y " L a 
F a r f a l l e t a " , a m b a s d e l g é n e r o c ó m i c o . 
M O L I N O R O J O 
P a r a h o y se' h a c o m b i n a d o u n p r o g r a -
m a c o n t r e s z a r z u e l a s de g r a n é x i t o y en 
d o n d e se l u c e n y s o n a p l a u d i d o s c o n j u s -
t i c i a , M a r í a L u i s a Q u e s a d a , S o t o y P a -
l o m e r a . 
H e l a s a q u í : 
A l a s o c h o : " C u e r o s v i v o s " . 
A l a s n u e v e : , " C a r n e h u m a n a " . • i¡ 
A l a s d i e z : " S o c o r r o r e p e n t i n o " . ¡ 
E n l o s i n t e r m e d i o s , C a m e l i a . 
¿Tiene usted dolores?— 
al vientre, á la espalda, vómitos, éstre-
ñimiento, diarrea, disentería? ¿Se al-
tera usted con facilidad, está febril, se 
irrita por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, teniendo 
por la noóíie ensueños, sueño agitado, 
respiración 'difícil? ¿Ningún remedio, 
ningún régimen ha podido curar a us-
ted? Tome eí Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos y lo conseguirá. 
• K n s c u a n / . a cl<> A r i t i i v 
^ g e b r a , ( i e o n u í t i í a v rjV^oa, 
t r i a , p o r c o m ^ , , o , u l t . 1 , í * M i 
• S i s t e m a , p r a c t i c o , , ' ^ 
S e r e m i t e f o l l e t o e r a t i v , 
^ l o s o l i e i l e d e l D i r e c t o r * a<l 
i i u ' i t n . 1 1 Í 4 1 , H a b a n a ' ^ 
^ INMEJORABLES vf-
c 2;:47 
T e l é f o n o A = 3 € > 7 1 . -
6887 
C o r r e o : A R A R X A D O N U M . 1 2 5 8 
10-12 
El Director General de la "Havana 
Electric Railway Company, iSr. Stein-
hart, nos comunica que el día 15 del 
actual con motivo de las fiestas de la 
Tutelar en Guanabacoa, dicha Compa-
ñía tendrá guaguas toda la noche des-
de Guanabacoa hasta Luyanó, las que 
confrontarán con los carros de la línea 
de Luyanó-Mlalecón" los que también 
quedarán en servicio toda la noche en 
el mencionado día. 
P A Y R E T 
A y e r d o m i n g o , t a r d e y n o c h e , v i ó s e r e -
p l e t o de p ú b l i c o es te a f o r t u n a d o t e a t r o . 
" G e n t e m e n u d a , " q u e se r e p r e s e n t ó d o s 
veces , o b t u v o u n n u e v o y d o b l e t r i u n f o , 
s i e n d o e s t r e p i t o s a m e n t e r e í d a . C a d a d í a 
g u s t a m á s . Y h a y é x i t o p a r a r a t o . 
H o y , e n p r i m e r a t a n d a , se r e p r e s e n t a r á 
" L a r e i n a de l a s t i n t a s , " c o n n u e v o s c o u -
p l e t s de a c t u a l i d a d c a n t a d o s p o r S o l e d a d 
A l v a r e z . 
E n s e g u n d a t a n d a , d o b l e y á p r e c i o s do 
s e n c i l l a , se p o n d r á e n e s c e n a " G e n t e m e -
n u d a " . 
Y se a g o t a r á n l a s l o c a l i d a d e s . . . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e l e s t r e n o d e " H u e l -
g a d e c r i a d a s , " d e l i c i o s a z a r z u e l a de V i e r -
g o l "con m ú s i c a de F o g l i e t t l y L u n a . 
E l v i e r n e s , " L a p a r t i d a d e l a p o r r a " . 
Y m u y p r o n t o , " M o l i n o s de v i e n t o " . 
O t r a g r a n o b r a . 
E l c a m p e ó n d e J i u t - j u t s u I to q u e de sde 
h a c e d í a s se e n c u e n t r a e n l a H a b a n a , s e 
p r e s e n t a r á e l m i é r c o l e s e n e s t e t e a t r o , a l 
final d e l a t e r c e r a t a n d a , y r e t a á t o d o s 
c u a n t o s d e s e e n l u c h a r c o n é l d i c h o d í a . 
Ito l a n z a e l r e t o e s p e c i a l m e n t e á S a t a k e 
y a l C o n d e K o m a . 
Ito, s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , es u n v e r -
d a d e r o m a e s t r o d e j i u t - j u t s u . 
¡ A h í t i e n e e l C o n d e K o m a u n r i v a l p a -
r a l u c i r s e ! 
Ito es d e b u e n a m a d e r a . . . ¡ C o m o q u e 
h a l u c h a d o c o n R a k ú ! 
A L B I S Ü 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a n n u e v a s p e -
l í c u l a s , i n t e r c a l a d a s en e s t a s d o s f a m o s í -
s i m a s q u e se s o s t e n d r á n e n e l c a r t e l p o r 
l o m u c h o q u e h a n g u s t a d o . 
L o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s se p r o -
p o n e n s o s t e n e r en e l p ú b l i c o e l e n t u s i a s -
m o q u e e n é l h a d e s p e r t a d o l o s c o m i e n z o s 
d e l e s p e c t á c u l o . 
i i i I S 
" E L M I S T I C O " 
S a n t i a g o R u s i ñ o l — s e g ú n l a e x a c t a o b -
s e r v a c i ó n q u e í m f a m o s o c r í t i c o h i z o a c e r -
c a de é l h a c e y a a l g u n o s a ñ o s — e s u n 
p i n t o r y u n p o e t a , de s e n s i b i l i d a d e x q u i -
s i t a , q n e h a v e n i d o a l t e a t r o m á s p o r n o -
b l e a f á n d e t e n t a r á l a s u e r t e e n u n c a m -
p o e s t é t i c o q u e n o c o n o c í a , q u e c o m o I n -
n o v a d o r . S u c a u d a l d r a m á t i c o es m á s 
c o n s i d e r a b l e p o r l a c a l i d a d q u e p o r l a c a n -
t i d a d , y e n l o s é x i t o s h o n r o s í s i m o s q u e 
l l e v a a l c a n z a d o s t u v o e l a c i e r t o d e c o n -
c i l l a r e l h o m e n a j e d e lo.s I n t e l e c t u a l e s c o n 
e l a p l a u s o de l a m u l t i t u d . R u s i ñ o l es u n 
H o y se p o n d r á n e n e s t e c o l i s e o t r e s 
o b r a s de l a s m e j o r e s , y se e s t r e n a r á n v a -
r i a s p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a : " L a c u r a e n u n m i n u t o " . ' 
P r o n t o : " E l c ó l e r a , " d e A l b e r t o G a r r i d o . 
P O L Í T E A W I A 
V a u d e v i l l e 
N o h e m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a d e l a 
f u n c i ó n d e h o y , e n l a q u e es de s u p o n e r 
q u e , c o m o d e c o s t u m b r e , se o f r e z c a n I n t e -
r e s a n t e s y a m e n a s n o v e d a d e s c i n e m a t o -
g r á f i c a s . 
C Í N E f ^ A T Ó G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
H o y h a b r á n u n Heno , p u e s s e e s t r e -
n a l a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e m i l c i e n p i e s 
t i t u l a d a "Ca/J ino I n s p e c t o r " , c u y o e / r g u -
i m e n t ó es i n t e r e s a n t í s i m o . • 
T a m b i é n se e x h i b i r á n , e n t r e o t r a s , l a s 
I c ó m i c a s p e l í c u l a s t i t u l a d a s E l t r a j e d e 
¡ E m i l i o y L a s d e s d i c h a s d e F o l l c o u r . 
" F L O R DE F L O R " ES EL TÉ 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a e a = 
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N , OBISPO 52 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 




Horníman E L MEJOR 
Ultimas novedades recibidas en la 
librería nueva de Jorge 'Morlón, Dra-
gones, frente al Teatro Martí. 
La Salud por la Alimentación racio-
nal, por Pascault 060. 
'La Democracia en América,, toma 
segundo, por Tocqueville $1-75. 
Minerva (Autores clásicos Griegos 
y Latinos), potr Reinach $1-00. 
El Pensamiento y las Cosas, por 
Baldwin $1-00. 
Porfirio Díaz y Méjico, por Cornyn 
2 grandes tomos en pasta $44-00. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
Trujillo, pasta $3-'25. 
Nuevo Diccionario de Roque Bar-
cia (1911) $1-00. 
Teneduría de libros, por Bru-
ño 0-80. 
Manual práctico de corresponden-
cia española, por Melzi 0-60. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
S e r e c u e r d a p o r e s t e m e d i o , á l o s h e r -
m a n o s y h e r m a n a s d e e s t a C o r p o r a c i ó n , 
q u e e l l u n e s p r ó x i m o v e n i d e r o , 14 d e l a c -
t u a l , c o m i e n z a e l J u b i l e o C i r c u l a r , e n l a 
P a r r o q u i a d o n d e e s t á e r i g i d a e s t a A r c h i -
c o f r a d í a y p o r c u e n t a de e s t a ú l t i m a ; c e -
l e b r á n d o s e l a . f e s t i v i d a d r e g l a m e n t a r l a , d e 
D o m i n g o t e r c e r o , e l d í a 20, c o n m i s a d e 
m i n i s t r o s á l a s o c h o y m e d i a a. m . y s e r -
m ó n á c a r g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a -
d o R . P . H e r n á n d e z ( P a u l ) . Y á l a s 5 p . m . 
l a s o l e m n e p r o c e s i ó n , y r e s e r v a . L a J u n t a 
D i r e c t i v a v e r á c o n s u m o g u s t o l a a s i s t e n -
c i a d e l o s c o f r a d e s d e a m b o s s exos á l o s 
e x p r e s a d o s c u l t o s c o n e l d i s t i n t i v o d e e s -
t a A r c h i c o f r a d í a . 
H a b a n a , 11 d e A g o s t o d e 1911 . 
A . L . P e r e i r a . 
C 2458 , l t - 1 2 2d-13 
L o s G u s a r a p o s y Mater ias o i v 
m e a s b a j a n en g r a n d e s c a n t i d a r " 
P a r a l i b r a r s e d e e l l o s a p l i q u e á , 
l l a v e s d e l a g u a e l R E G U L U V ^ 
F I L T R O P O L A , q u e p u r i f i c a ^ 
Ha y e v i t a q u e a l caer salpiau 
D e f i e n d a s u s a l u d . — D e venta 
F e r r e t e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y Boticas 
F á b r i c a : H a b a n a 118. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitic* 
DEL 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A 4 0 8 5 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a en 2 0 diaj 
O 2314 A , 
ANUNCIOS VARIOS 
Comité DirecliyoyAWRisMyo 
S E C R E T A lf 1 A 
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r e l C U E R P O D E 
B O M B E R O S D E D A H A B A N A c u a t r o m i l 
(4 ,000) p i e s de m a n g u e r a d e l o n a , I n g l e s a , 
•de v e i n t e y c u a t r o h e b r a s en l a u r d i m b r e , 
s e h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o á l o s q u e 
d e s e e n t o m a r p a r t e e n l a s u b a s t a , q u e l a 
m i s m a s e v e r i f i c a r á e n l a s O f i c i n a s de l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l — C o r r a l e s y Z u l u e t a — e l 
v i e r n e s 25 d e l c o r r i e n t e á l a s d i e z -de l a 
m a ñ a n a , d e b i e n d o a j u s t a r s e l a s p r o p o s i -
c i ó n * » a/1 P l i e g o d © C o i r d i c i o n e » q u e e s t á 
d e m a n i f i e s t o en d i c h a s O f i c i n a s , d e 8 á 1 1 
a . m . y d e 12 á 2 p . m . e n d í a h A b i l . 
H a b a n a , A g o s t o 9 de 1911. 
(f . ) R a m ó n M a . R u i z . 
S e c r e t a r l o - C o n t a d o-r. 
C 2464 l t - 1 4 2d -15 
G A L I A N O 
C 2280 
Premiada en 
E x p o s i c i ó n con 
m a y o r distlncih 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y l a "Tintura Su-
perior Josefina", 
Especialidad ei 
corte y rizado IÍÍ 
pelo á bebé. 
Produc to Le Pe-
bre, Petroflower. 
Se sirven cati. 
logos y pedidoij] 
Interior. 
T E L E F O N O A-127» 
Ag, 1 
M i ! , 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEE 
NALES.— ESTERILIDAD. - VE-
NEREO.—SIFILIS Y H^SNIMÍ) 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á5 
49 HABANA 49. 
C 2370 Ag. i; 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de la orliA 
V e n é r e o , H l d r o c e l e , S í f l l e s tratada p o r l 
i n y e c c i ó n d e l 600. T e l é f o n o A-1322. Del | 
& 2. J e s ú s i c a r i a n ú m e r o 33.' : J j 
C 2281 A°' 1 
De la f a c u l t a d de P a r í s y E s c u e l a do Vitni 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de r^am 
G a r g a n t a y Oido 9 
C o n s u l t a s de 1 á 3. San Ra ael i 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y " v i 
V E D A D O ' 
C 2353 v Á?-L 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C f R U J I A J 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s de 12 *«j 
T e l é f o n o A-3905 . 
C 2316 Ag. 
CAMISAS BUENA 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l ^^a^L 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y Obrapi 
C 2330 
I LAS BEL m 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCDRAJi 
- E X G E L S I O R -
- A G U I L A - - I H A L T I N A -
L a s c e r v e z a s c l a r a > á t o l o s ^ m v i e a e r u Í /K o b s c u r a s e s t á n i l l í l l C 
p r i u c i p a l m e u t e p a r a l a s c r i a n d e r a * , i o s m i o s , i o s c M i v a l e c i e a t e s 3 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
jMiq- UNIVERSIDAD 34 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
Calzaáa fls Palalim 
T e l é f o n o 6 0 6 4 : 
C 2324 
c 24G^ A. 14 
A 
B L A N Q U E A 
CONSERVA E L C U T n 
C 2260 
